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MODEL INTEGRACIJE ODBOJKE SEDE V ODBOJKO 
Mojca Božič 
IZVLEČEK 
Odbojka sede iz leta v leto napreduje in za doseganje dobrih rezultatov je potrebno vse več 
vlaganja. V svetu je zaradi želje po zagotavljanju dobrih pogojev na tem področju viden trend 
integracije v panožne športne zveze, čemur pa v Sloveniji za zdaj še ne sledimo. Odbojka sede 
je pod okriljem ZŠIS-POK in ni integrirana na nobenem nivoju, jo pa od leta 2016 priznava 
tudi OZS, ki ji pomaga tako na finančnem kot na organizacijskem področju.  
S pol strukturiranimi intervjuji predstavnikov odbojke sede v državah, kjer je integracija že 
stekla, smo želeli pridobiti podatke in jih primerjati s stanjem v Sloveniji ter na podlagi tega 
oblikovati idejni projekt za integracijo odbojke sede v odbojko v Sloveniji. Rezultati naše 
magistrske naloge so pokazali pozitiven vpliv integracije odbojke sede v odbojko. V primerjavi 
z razmerami v Sloveniji ima v povprečju odbojka sede v državah, kjer so že integrirali odbojko 
sede v panožne zveze, boljše pogoje za razvoj. Na reprezentančnem nivoju se Slovenija 
predvsem po številu treningov in organizaciji priprav lahko primerja z ostalimi 
reprezentancami, vključenimi v našo raziskavo, oziroma je v nekaterih pogledih celo v  
prednosti, medtem ko je po številčnosti strokovnih štabov in njihovimi finančnimi pogoji za 
delovanje v podrejenem položaju. Do razlik prihaja tudi na klubskem nivoju, kjer ima Slovenija 
manjše število klubov, manj tekmovanj in tudi slabšo kvaliteto organizacije tekmovanj.  Razlike 
pa so vidne tudi na področjih administrativne podpore, promocije in marketinga, registracije 
igralcev ter usposabljanja trenerjev, kjer je odbojka sede v Sloveniji ravno tako v podrejenem 
položaju. Čeprav v nobenem raziskovanem primeru število igralcev odbojke sede ne pada 
oziroma v nekaterih primerih, vključno s Slovenijo, celo narašča, pa se vseeno kaže, da je velik 
izziv tega športa množičnost, zaradi česar so v smislu množičnosti in kvalitete treningov ter 
klubskih tekmovanj povsod zelo pomembni tudi športniki neinvalidi.  
Ocenjujemo, da je odbojka sede v Sloveniji potrebna reorganizacije. Na podlagi naših 
rezultatov bi v tem trenutku bila najboljša rešitev integracija odbojke sede v OZS v sodelovanju 
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A Model of Integration of Sitting Volleyball into Volleyball 
Mojca Božič 
ABSTRAKT 
Sitting volleyball is evolving and more and more financial investments are needed for it to be 
competitive. There is a trend of integration into national sports federations due to enabling good 
conditions in this field all around the world; Slovenia has not been following this trend yet. 
Sitting volleyball is not integrated on any level and is covered by ZŠIS-POK (Sports Federation 
for the Disabled of Slovenia – Paralympic Committee). It has been recognized by OZS 
(Volleyball Federation of Slovenia) since 2016, which helps this sport with finances and 
organization.  
We wanted to gather information from representatives of various countries where integration 
has already started by using half-structured interviews. We compared the status of sitting 
volleyball with the situation in Slovenia and prepared a plan for integration of sitting volleyball 
into volleyball. The results showed a positive impact on integration of this sport. In general, 
there are much better conditions for development in countries where integration into national 
federations has already started. In the terms of national level Slovenia can be compared to other 
countries in number of trainings and organization of preparations. Even though Slovenia may 
be even better in some aspects, other countries are in better position in numerousness of staff 
and in terms of finances. There are some differences on the club level, because there are less 
clubs in Slovenia, less frequent competitions and lower quality of organization. The differences 
can also be noticed in administrative support, marketing, registration of players and vocational 
education of coaches. In none of examined countries the number of sitting volleyball players is 
not falling; in some cases it is increasing. Yet there is a big problem of numerousness. 
Therefore, able bodied players are very important for quality of trainings and club competitions.  
We are estimating that sitting volleyball in Slovenia needs reorganization. Based on our 
research, the best option would be integration of sitting volleyball into OZS (Volleyball 
Federation of Slovenia) in cooperation with ZŠIS-POK (Sports Federation for the Disabled of 
Slovenia – Paralympic Committee). This could be achieved by signing an agreement between 
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Za pisanje magistrske naloge na to izbrano temo sem se odločila, ker tudi sama nekoč nisem 
vedela skoraj ničesar o športu invalidov. Kljub temu da sem odbojkarica, dolgo nisem vedela, 
da odbojka sede obstaja, kaj šele da bi vedela, kakšne uspehe imajo, s kakšnimi težavami se 
soočajo ipd. Ob spoznavanju te zanimive in atraktivne igre, igralcev, ljudi, ki delajo za odbojko 
sede, ter dobrih in slabih plati tega področja športa v Sloveniji sem spoznala, da želim s svojo 
magistrsko nalogo vsaj poskusiti pomagati odbojki sede na poti do boljših pogojev. 
V športu vedno strmimo k napredku, zato se šport ves čas razvija in napreduje. Za doseganje 
vrhunskih rezultatov so potrebna vse večja finančna vlaganja. Tudi šport invalidov, kot sicer 
majhen del tega širokega področja, je v zadnjem času napredoval v smislu kvalitete ter 
množičnosti. Sicer je še vedno v senci športa neinvalidov, a se mu vztrajno skuša približati.  
V majhnih državah kot je Slovenija je množičnost še posebej težavno doseči. Predvsem v 
ekipnih športih, kot sta odbojka sede in košarka na vozičkih, kjer za dosego vrhunskega 
rezultata potrebuješ večje število vrhunskih športnikov. Zato je še posebej pomembno, da se 
maksimalno izkorišča potencial vsakega športnika, ki se vključi v odbojko sede. Za izkoriščanje 
potenciala naših športnikov invalidov pa so potrebni čim boljši pogoji za delo ter kvalitetno, 
strokovno delo.  
Predvidevamo, da bi h kvalitetnim delu, množičnosti in ustvarjanju boljših pogojev za odbojko 
sede pripomogla tudi integracija v odbojko, ki bi na ta način pospešila razvoj odbojke sede na 
vseh nivojih tega športa, ki pa je nujno potreben, če želi Slovenija držati korak s svojimi 
tekmeci. Trend integracije športa invalidov je vse bolj izrazit. Tudi v odbojki sede je v nekaterih 
državah ta proces že stekel. Kljub zavedanju, da lahko ta dolgotrajen proces, ki zahteva veliko 
prilagajanja in reorganizacije, prinese tudi določene probleme, pa smo vseeno mnenja, da bi 
lahko pozitivno vplival na razvoj odbojke sede v Sloveniji. 
V naši magistrski nalogi želimo ugotoviti, kakšne pogoje za razvoj ima trenutno odbojka sede 
v Sloveniji, predvsem pa na podlagi izkušenj iz tujine predvideti, ali bi bila integracija odbojke 
sede v odbojko smiselna, kakšne so pozitivne in negativne plati integracije ter na kakšen način 
so se integracije odbojke sede lotevali v tujini. Na podlagi pridobljenih rezultatov pa bomo 





Ljudi z invalidnostjo ne moremo obravnavati kot enotno skupino. Osebe z invalidnostjo imajo 
lahko prizadetost čutil, duševne težave, umsko prizadetost, telesno ali pa psihično prizadetost. 
Razlikujejo se tudi po tem, kdaj je invalidnost nastala. Nekaterim se je invalidnost pripetila 
kasneje v življenje, drugi pa so invalidi že od rojstva. Prav tako lahko invalidnost različno 
vpliva na njihovo sodelovanje v družbi in zmožnost opravljanja dela ter na njihove potrebe po 
pomoči in podpori (Uršič, Kroflič in Švajger, 2011, v Koželj, 2014). Pri invalidnosti ne gre 
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torej le za zdravstveni problem, ampak za kompleksen pojav, ki je odvisen od okolja, v katerem 
oseba živi, ter od lastnosti osebe, ki jih prinaša invalidnost (Disabilities, 2013). 
Več kot milijarda ljudi po svetu se sooča z različnimi oblikami invalidnosti. V prihodnosti pa 
bo invalidnost postajala še večja skrb, saj je število ljudi z invalidnostjo v porastu. Ta skupina 
ljudi se v svojem življenju v primerjavi z neinvalidi navadno večkrat srečuje z raznimi težavami 
kot so revščina, slabše zdravstveno stanje, manj gospodarskih priložnosti in nižji dosežki na 
področju izobrazbe (World report on disability, 2011).  
Ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 170.000 invalidov. Delež invalidov v Sloveniji je 
podoben kot po svetu in predstavlja med 10 in 15 % populacije (Štrumbelj in Zakrajšek, 2012). 
Potrebno pa je opozoriti, da gre za zelo heterogeno skupino ljudi, med katerimi so otroci in 
mladostniki z invalidnostjo, delovni invalidi, vojni invalidi ter duševno in telesno prizadete 
osebe (Štrubmelj, 2010). 
 
 
1.2 PRILAGOJENA ŠPORTNA AKTIVNOST IN ŠPORT INVALIDOV 
 
Časovno je težko točno opredeliti, kdaj se je začel šport invalidov, saj se je razvil iz 
rehabilitacije in programov, ki so jih napisali zdravniki, zato ni točno znano, kdaj so ti 
terapevtski programi  prešli v športno dejavnost. Prvi športni klub naj bi leta 1888 v Berlinu 
ustanovili gluhi, kasneje, leta 1918, pa tudi mednarodno športno združenje Comite International 
des Sports Silencieux, ki so tudi organizirali svetovne športne igre. Šport invalidov se je nato 
začel širiti tudi v druge države, danes pa imamo mednarodne športne organizacije, ki povezujejo 
športnike različnih držav iz vseh celin ter usklajujejo športno dejavnost invalidov (Vute, 1989). 
Pri razumevanju prilagojene športne aktivnosti oziroma na splošno ljudi z invalidnostjo je 
pomembno, da skušamo spremeniti naše dojemanje prizadetosti oziroma omejitev, ki jih le-ta 
prinaša, in to spremeniti v iskanje njihovih sposobnosti in uporabo teh sposobnosti. Namen 
prilagojene športne dejavnosti pa je, da lahko vsak posameznik obogati svoje življenje s tem, 
da se lahko nauči športnih dejavnosti. Pomembno vlogo pri tem imajo tisti, ki vodijo te 
dejavnosti, npr. trenerji in učitelji, ki morajo to dejavnost znati dobro predstaviti ter jo 
prilagoditi posameznikom. Za učinkovito vodenje je torej pomembno poznavanje športne 
stroke ter poznavanje posebnosti ljudi z invalidnostjo (Vute, 1999). 
Šport invalidov je lahko sredstvo, ki spodbuja vključevanje invalidov v družbo in izboljšuje 
njihovo blaginjo. Kljub temu da je šport invalidov že kar nekaj časa prisoten v našem svetu, pa 
smo šele sedaj začeli uresničevati njegov potencial. Šport invalidov ima pozitiven vpliv na 
spreminjanje mišljenja in čutenja družbe v odnosu do invalidov ter spreminja mišljenje in 
čutenje invalidov do samega sebe. Na ta način se manjšata prisotnost diskriminacije in 
stigmatizacije v družbi v povezavi z invalidnostjo, hkrati pa je to spodbuda za invalide, da 
zagovarjajo družbene spremembe ter da prepoznavajo in uresničujejo svoje potenciale. Lahko 
rečemo, da šport pripomore k večji vključenosti invalidov v življenje skupnosti (Sport and 
persons with disabilities: fostering inclusion and well being, 2018).  
Šport invalidov je torej področje, ki lahko pomembno vpliva na življenje invalidov, predvsem 
na njihovo samozavest in njihovo sprejetost v družbi. Življenje invalidov pogosto otežujejo 
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diskriminacije s strani družbe ter bitka s svojim stanjem ter samim sabo. S športnim 
udejstvovanjem pa lahko najdejo elan za doseganje življenjskih ciljev, notranjo moč in 
pomirjenost. Velikokrat sega začetek prilagojene športne aktivnosti oseb v čas rehabilitacije. 
Oseba se lahko odloči za bolj pogosto športno udejstvovanje oziroma za rekreacijsko obliko 
športa, ki pa lahko preraste tudi na tekmovalni nivo. Njihova želja po tekmovanju je enaka želji 
športnikov neinvalidov, le da tekmujejo v športih, ki so prilagojeni njihovim značilnostim. 
Danes lahko športniki invalidi ravno tako tekmujejo na različnih nivojih tekmovanj, od 
lokalnega, državnega do mednarodnega (Koželj, 2014). 
Statusno se je šport invalidov začel urejati relativno pozno, sedaj pa se z vsemi obveznostmi in 
pravicami skuša čimbolj izenačit z običajnim športom. V letu 2017 je bilo doseženo, da imajo 
z novim zakonom o športu izenačene statusne pravice s športniki neinvalidi (Uradni list RS, št. 
29/17 in 21/18, 2017). In čeprav se z leti dvigujeta prepoznavnost in nivo športa invalidov, pa 
je le-ta še vedno v senci običajnega športa (Koželj, 2014).  
 
 
1.2.1 MEDNARODNI PARAOLIMPIJSKI KOMITE (IPC) 
 
Mednarodni paraolimpijski komite oziroma International Paralympic Committee (IPC) je bil 
ustanovljen 22. 9. 1989 v nemškem mestu Bonn. Je neprofitna organizacija, ki skrbi za razvoj 
športnih priložnosti za ljudi z invalidnostjo od začetniške pa vse do vrhunske ravni (About us, 
2018).   
Mednarodni paraolimpijski komite je vodilno telo paraolimpijskega gibanja na svetovnem 
nivoju. Njegov glavni namen je organizacija letnih in zimskih paraolimpijskih iger, nadzira in 
koordinira svetovna prvenstva ter druga tekmovanja in je hkrati tudi mednarodna zveza desetih 
športov invalidov. Zaposluje preko sedemdeset ljudi iz sedemnajstih držav ter je sestavljen in 
upravnega odbora, generalne skupščine, vodstvene ekipe in različnih stalnih odborov in svetov 
(About us, 2018). 
 
 
1.3 ŠPORT ZA LJUDI Z INVALIDNOSTJO 
 
V preteklosti so bili v Sloveniji prvi, ki so se začeli ukvarjati s športom invalidov slepi in 
slabovidni ter slušno prizadeti, ki so bili dejavni že pred drugo svetovno vojno. Leta 1949 pa se 
je na pobudo vojnih veteranov druge svetovne vojne v Ljubljani začela organizirana športna 
dejavnost med ljudmi z invalidnostjo. Danes je osrednja organizacija, ki skrbi za šport invalidov 






1.3.1 ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV 
 
Začetki delovanja ZŠIS-POK so povezani s športno dejavnostjo vojaških vojnih invalidov 
(ZVVI), ko so v Zvezi vojaških vojnih veteranov ustanovili komisijo za šport. Sprva je začela 
organizirano skrbeti za rekreativne oblike športa, kasneje pa je to preraslo tudi v tekmovalne 
oblike. Dejavnost se je postopoma širila tudi izven ZVVI in začele so nastajati nove 
organizacije na področju športa invalidov. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je na 
pobudo desetih nacionalnih invalidskih organizacij ustanovila nova ZŠIS-POK. Invalidske 
organizacije so jo pooblastile za izvajanje športne dejavnosti na državnem nivoju ter zadolžile 
za iskanje in pripravo najboljših slovenskih športnikov invalidov za nastope na paraolimpijskih 
igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in drugih uradnih mednarodnih tekmovanjih 
(O Zvezi, 2018).  
ZŠIS-POK je tudi članica Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, ki je v športu invalidov 
najpomembnejša krovna organizacija, ter Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez kot zastopnica vseh športov invalidov v Sloveniji. Sicer pa je na svetovni in 
evropski ravni članica sedemnajstih mednarodnih športnih zvez za šport invalidov (O zvezi, 
2018). 
ZŠIS-POK je članica Mednarodnega olimpijskega komiteja od leta 1992 in je z njegove strani 
pridobila tudi status Nacionalnega paraolimpijskega komiteja. Sodeluje pa tudi z raznimi 
sorodnimi nacionalnimi organizacijami v Sloveniji ter v tujini, kot so na primer Fakulteta za 
šport, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Zavodi za 
usposabljanje invalidne mladine idr. (Zakrajšek, 2012).  
Naloge ZŠIS-POK so, da skrbi za programe izvajanja vrhunskega in tekmovalnega športa 
invalidov; da organizira in pomaga pri programih državnih prvenstev; da pomaga mladim 
invalidom pri vključevanju v šport; da organizira večja mednarodna tekmovanja s področja 
športa invalidov; da med invalidskimi organizacijami koordinira športno rekreacijo; da za vse 
športe in za vse skupine invalidov skrbi za organizacijo priprav in udeležbe na prvenstvih ter 
uradnih mednarodnih tekmovanjih; da skrbi za razvoj izobraževanja kadrov, izdajanja 
strokovnih publikacij, informiranja, pa tudi razvoj športa invalidov ter strokovnosti itd. 
(Zakrajšek, 2012). 
ZŠIS-POK je torej krovna organizacija, ki v Sloveniji skrbi za področje športa invalidov. V 












− Curling na vozičkih 
− Parakolesarstvo 





− Hokej na električnih vozičkih 
− Košarka na vozičkih,  
− Odbojka sede 











− Šah za slepe in slabovidne 
− Keglanje za slepe in slabovidne 
− Kegljanje za gluhe in naglušne 
− Atletika za gluhe in naglušne 
− Badminton za gluhe in naglušne 
− Bowling za gluhe in naglušne 
− Futsal za gluhe in naglušne  
− Košarka za gluhe in naglušne  
− Odbojka za gluhe in naglušne 
− Alpsko Smučanje za gluhe in 
naglušne 
− Tenis za gluhe in naglušne 
− Orientacijski tek za gluhe in 
−  naglušne  
− Športni ribolov za gluhe in 
naglušne  




Od vseh naštetih športov jih je enajst tudi paraolimpijskih disciplin (Športne panoge, 2018).  
 
 
1.4 ODBOJKA  
 
Leta 1895 se je v Združenih državah Amerike William G. Morgan domislil nove igre, 
imenovane odbojka. Kasneje se je ta igra razširila v Azijo, nato v Evropo in potem še po celem 
svetu. Danes pa je to eden najbolj popularnih in razširjenih športov na svetu (Krevsl, 1993).  
Odbojka je primerna in dostopna široki množici ljudi, in sicer tako moškim kot ženskam. 
Primerna je tudi za različne starostne skupine, od otrok do starejših, ob ustrezni prilagoditvi 
igre pa tudi duševno ali telesno prizadetim. Uporablja se v športni rekreaciji, pri športni vzgoji, 
v tekmovalnem športu pa tudi v zdravstveni rehabilitaciji (Vute, 1999). 
Odbojka je postala mednarodno priznan šport z ustanovitvijo mednarodne odbojkarske zveze 
FIVB leta 1947. Prvič pa je bila odbojka na olimpijskih igrah leta 1964 v Tokiu (Krevsl, 1993). 
Kar 221 zvez je članic FIVB, ki predseduje 5 kontinentalnim konfederacijam (The federation, 
2018). Med njimi je tudi evropska zveza Confederation Europeenne de Volleyball (CEV), ki je 





1.4.1 ODBOJKA V SLOVENIJI  
 
Že več kot sedemdeset let za širjenje in razvoj odbojke v Sloveniji skrbi Odbojkarska zveza 
Slovenije (OZS). OZS je prostovoljna zveza društev in je članica mednarodne zveze (FIVB), 
evropske zveze (CEV), srednjeevropskega združenja (MEVZA) in Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ) (Predstavitev OZS, 2018). 
Pod okriljem Odbojkarske zveze deluje kar 112 klubov dvoranske odbojke in 21 klubov 
odbojke na mivki. Število registriranih igralk in igralcev za dvoransko odbojko je več kot 6700 
in več kot 900 za odbojko na mivki. Trenutno je več kot 350 odbojkarjev in odbojkaric 
kategoriziranih športnikov, med njimi pa so tudi igralci in igralke odbojke sede (Predstavitev 
OZS, 2018).  
OZS skrbi za razvoj odbojke tako v smislu množičnosti kot tudi kakovosti; organizira 
usposabljanja in izpopolnjevanja sodnikov, trenerjev, igralcev in organizatorjev; vodi in 
organizira ter določa pogoje za nastop na državnih tekmovanjih; skrbi za popularizacijo odbojke 
ter sodeluje pri organizaciji prireditev, povezanih z odbojko; skrbi za promocijo lastnih 
dejavnosti in za založniško dejavnost; spodbuja odbojko mladih; sodeluje pri športnih akcijah 
republiškega značaja; usmerja delovanje odbojkarskih organizacij in koordinira delo svojih 
članic in tako v regionalnem kot tudi v mednarodnem merilu razvija sodelovanje odbojkarskih 
organizacij (Predstavitev OZS, 2018). 
OZS pokriva področje dvoranske odbojke, odbojke na mivki ter odbojke na snegu. Zdaj že 
nekaj let pa OZS priznava tudi odbojko sede.  
 
 
1.5 ODBOJKA SEDE  
 
Glavne razlike med odbojko in odbojko sede so v tem, da je pri odbojki sede igrišče manjše, 
mreža nižja, način premikanja je sede in brez dvigovanja ter igralci prve linije imajo možnost 
blokiranja servisa. S temi prilagoditvami je postala priljubljena tudi med ljudmi z invalidnostjo. 
Primerna je za ljudi z različno vrsto in stopnjo invalidnosti (Vute, 1999).  
V primerjavi z odbojko ima poleg določenih razlik v pravilih odbojka sede tudi nekatera svoja 
tehnična pravila in sistem medicinske klasifikacije, pri kateri se določa stopnjo invalidnosti 
igralcem. To je pomembno pri sestavi ekipe, saj pravila na uradnih mednarodnih tekmovanjih 
določajo, da je lahko na igrišču samo eden igralec z minimalno invalidnostjo (Vute, 2004).  
Zanimivost in prednost tega športa je tudi to, da je eden redkih športov, kjer neinvalidi nimajo 
prednosti pred invalidi, zato je vedno bolj priljubljen tudi med športniki neinvalidi. Ker lahko 
skupaj igrajo tudi na visoki ravni tako gibalno ovirani kot tudi neovirani, daje to odbojki sede 





1.5.1 RAZVOJ ODBOJKE SEDE 
 
Začetki odbojke sede segajo v petdeseta leta, ko sta Nizozemca van der Scheer Albers 
predstavila novo igro, imenovano odbojka sede. Nizozemci so leta 1957 organizirali tudi 
državno prvenstvo v odbojki sede, ki velja za prvo tekmovanje v tej novi športni disciplini. Prav 
tako na Nizozemskem, v Arnhemu, pa se je odbojka sede leta 1980 prvič igrala na 
paraolimpijskih igrah, kjer je sodelovalo sedem moških ekip, medtem ko so se tekmovanja za 
ženske ekipe v primerjavi z moškimi začela kasneje. Prvo tekmovanje za ženske je bilo 
organizirano leta 1993, prvič pa so se na paraolimpijskih igrah ženske ekipe v odbojki sede 
predstavile v Atenah, leta 2004 (Vute, 2004). 
Danes se odbojka sede igra na vseh kontinentih, priznava pa jo tudi mednarodna odbojkarska 
zveza FIVB (Vute, 1999). Igra se v več kot devetdesetih državah po celem svetu (Vute, 2004). 
Odbojka sede je tudi paraolimpijska disciplina, ki je v zadnjem času zelo napredovala in postala 
eden najbolj zanimivih športov na paraolimpijskih igrah, ki pritegne pozornost javnosti z vseh 
koncev sveta (VolleySLIDE, 2018). Odbojka pa je med ljudmi z invalidnostjo tudi najbolj 
popularen šport na svetu (World ParaVolley, 2018).  
Na svetovnem nivoju za razvoj odbojke sede skrbi svetovna zveza World ParaVolley, na 
evropskem nivoju pa evropska zveza ParaVolley Europe. Vsako četrto leto je organizirano tudi 
svetovno prvenstvo, vsaki dve leti pa evropsko prvenstvo v odbojki sede, kjer sodeluje vedno 
več reprezentanc.  
Če primerjamo rezultate najboljših ekip na velikih tekmovanjih, je opaziti, da so nekatere 
evropske ekipe skozi čas izgubile svoja mesta med najboljšimi, predvsem pa je to vidno v ženski 
kategoriji. V želji po dvigu kvalitete so nekatere nacionalne panožne zveze postavile 
dolgoročne programe za razvoj odbojke sede, ki jih podpirajo vlada ali privatna podjetja. Brez 
dolgoročnih programov in dobrega managementa pa je nemogoče ostati med najboljšimi 
ekipami v Evropi oziroma na svetu. Način zbiranja reprezentance in organizacija treningov ter 
tekmovanj se razlikuje od države do države. Da pa je reprezentanca v evropskem ali svetovnem 




1.5.2 ODBOJKA SEDE V SLOVENIJI 
 
Odbojka sede v Sloveniji je tako kot ostali športi invalidov pod okriljem ZŠIS-POK. Od njenih 
začetkov pa do danes je dosegla kar nekaj vidnejših rezultatov, kot je četrto mesto na 
paraolimpijskih igrah ter dvakrat tretje mesto na evropskem prvenstvu v ženski konkurenci. Po 
nekajletnem premoru je v letošnjem letu ponovno zasnovana tudi moška reprezentanca v 
odbojki sede. Na lokalnem nivoju pa trenutno obstaja pet društev, ki se ukvarjajo z odbojko 
sede.  
Odbojka sede ima v Sloveniji še veliko možnosti za razvoj tako na nacionalnem kot tudi na 
lokalnem nivoju. Za ta preskok pa so potrebne določene spremembe. Odbojka sede v Sloveniji 
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bi v tem trenutku glede na stopnjo njenega razvoja potrebovala večjo organizacijsko, finančno 
in strokovno podporo, da bi lahko še hitreje napredovala in držala korak z najboljšimi tekmeci.  
 
 
1.5.3 ODBOJKA SEDE V ŠOLI 
 
V Analizi nacionalnega programa športa 2000−2010 je bilo ugotovljeno, da je bilo na področju 
vključevanja športa invalidov v športno vzgojo v šolah kljub nekajletnemu procesu integracije 
v šole storjenega zelo malo. Pri športni vzgoji pogosto ni poskrbljeno za otoke z invalidnostjo. 
Poglavitna težava je neustrezno znanje ter premalo izkušenj pedagogov na tam področju 
(Štrumbelj, 2010).  
Z udejstvovanjem v športu lahko mladi zadovoljijo svoje potrebe po dominantnosti, enakosti, 
sodelovanju in pripadnosti. Šport jim daje priložnost za zmanjšanje napetosti ter njihovega 
obremenjevanja s svojim telesom ali deli telesa. Šport je glede na priložnosti, ki jih prinaša, 
primeren za doseganje tudi visoko cenjenih družbenih ciljev. Preko športnih rezultatov lahko 
mladi športniki invalidi dosežejo uveljavitev v družbi in so posledično bolj sprejeti ne le na 
področju športa, ampak v družbi nasploh. Ena od prednost odbojke sede pa je tudi ta, da gre za 
šport, ki je z določenimi prilagoditvami, kot je na primer uporaba balonov, napihljivih žog itd., 
enostaven tudi za začetnike (Vute, 2009).  
Odbojka sede je torej aktivnost, ki je primerna tudi za otroke z različnimi sposobnostmi. Z 
določenimi prilagoditvami so mladi s pridobivanjem znanja sposobni slediti različnim fazam 
igre. Treningi z učenjem preko igre pa bi se morali začeti že v osnovni šoli. Z vadbo odbojke 
sede otroci osvojijo določeno znanje, razvijajo mišično kontrolo tako majhnih kot velikih 
mišičnih skupin, razvijajo »fair play«, socialne odnose itd. (Vute, 2004). 
Med šolanjem naj bi bila pravica do športne vzgoje zagotovljena vsem, tudi tistim, ki imajo 
omejene telesne ali duševne sposobnosti. Velikokrat je za tiste, ki vodijo športno vzgojo, to 
težko uresničiti, saj je potrebno poznati posebnosti takšne prilagojene športne dejavnosti, saj je 
v nasprotnem primeru lahko takšna vadba tvegana (Vute, 1999). 
Kljub temu da je število otrok z invalidnostjo navadno v razredu majhno ali pa jih celo ni, pa 
vseeno menimo, da bi bila odbojka sede morda primerna tudi kot šport, ki bi bil vključen v 
šolski učni načrt. Vsaj ena ura, ki je namenjena odbojki, bi se lahko izvedla kot praktična 
predstavitev sedeče odbojke, hkrati pa bi to znanje lahko večkrat uporabili pri gibalno oviranih 
otrocih. Ker je odbojka sede eden najprimernejših športov invalidov za integracijo, bi se z 
vključitvijo v šolski sistem tako invalidni kot tudi neinvalidni otroci seznanili z vsaj enim 
športom invalidov.  
Problem, ki je v literaturi večkrat izpostavljen, je ta, da bi morali tisti, ki delajo s takšnimi otroki 
in odraslimi, imeti posebna izobraževanja s področja športa invalidov in se na ta način seznaniti 
s tem, kako trenirati oziroma učiti ter prilagoditi športne aktivnosti tej populaciji. Najpogostejše 
težave na tem področju pa so: motivacija otrok, premalo znanja in spodbude s strani učiteljev, 
organizacija tekmovanja, ki bodo dosegljiva gibalno oviranim otrokom, ter strah pred tem, da 
bi se komu v razredu zgodila krivica (Vute, 2004). 
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Ker otroci morajo v šolo in ker je del šolskega učnega načrta tudi športna vzgoja, so ti otroci 
odvisni od znanja učiteljev ter kompatibilnosti in interesa, da najde primerne možnosti in 
ustrezno prilagodi športno aktivnost. Pomembnost in uporabnost športne vzgoje ni vprašljiva, 
problem pa je, da je kakovost vključevanja teh otrok v športno vzgojo odvisna predvsem od 
pedagoškega osebja (Vute, 2004). 
Odbojka sede je vsekakor eden bolj primernih športov za vključitev v šolski učni načrt, ker: 
neinvalidi nimajo prednosti pred invalidi; se s tem športom tudi sicer ukvarjajo športniki 
neinvalidi; za njo ne potrebujemo posebne opreme in ker je zanimiva in atraktivna igra primerna 
tudi za otroke.  
 
 
1.5.4 ODBOJKA SEDE KOT TEKMOVALNI ŠPORT IN REKREACIJA 
 
Prvotni namen športa invalidov je bila rehabilitacija skozi šport. Ta namen se je danes razširil 
in šport invalidov se je razvil na več nivojih. Vrhunski šport danes ni več rezerviran le za 
neinvalide, ampak vključuje tudi športnike z različnimi fizičnimi, mentalnimi ali senzoričnimi 
okvarami (Vute, 2009). 
Izkazovanje moči in sposobnosti srečamo v športu nasploh in tudi pri športu invalidov je enako, 
vključno z odbojko sede. Športniki na najvišjem nivoju navadno sodelujejo v športu, da 
izpolnijo svoje osebne želje po preseganju svojih zmožnosti oziroma meja. Pri tem lahko uspejo 
le ob ustrezni osebni, fizični, intelektualni in emocionalni kvaliteti. Na tem nivoju morajo biti 
športniki pripravljeni sprejeti tudi zunanje pogoje, ki jim jih postavijo oziroma naložijo trenerji, 
uradniki ter drugi. Zmage in osvajanje tekmovanj pa postajajo vse pomembnejši tudi med 
športniki invalidi. Pomembnost uspeha se odraža tudi v določenih ugodnostih, ki jih prinaša 
športna dejavnost (Vute, 2004). 
V paraolimpijskih športih, med katerimi je tudi odbojka sede, se je razvila močna konkurenca. 
Mnogi športniki, ki se uvrščajo na paraolimpijske igre, trenirajo enkrat do dvakrat na dan. 
Nekateri imajo tudi enake statusne pravice kot športniki na Olimpijskih igrah. Uvrstitev na 
paraolimpijske igre je z leti postal vse večji izziv (Štrumbelj, 2010).   
Prednost odbojke sede je tudi ta, da jo lahko relativno dolgo igrajo na visokem, tudi 
reprezentančnem, nivoju. Je igra, pri kateri lahko pridobljene izkušnje skozi leta nadomestijo 
nekatere fizične sposobnosti, ki se z leti slabijo. Pri odbojki sede ni nenavadno videti odlične 
igralce na visokem nivoju, ki so stari trideset let in še več (Vute, 2004). 
Odbojka sede se je torej razvila tudi v tekmovalni šport, je pa prav tako pomembna kot 
rekreacija, ki velja za obliko športa z najbolj pozitivnimi učinki. Rekreacija naj bi pozitivno 
vplivala na fizične in mentalne sposobnosti. Zato je pomembno, da se ljudi z invalidnostjo, ki 





1.6 NEKATERI PROBLEMI ODBOJKE SEDE IN ŠPORTA INVALIDOV 
NASPLOH 
 
USPOSABLJANJA STROKOVNIH KADROV 
Gre za področje, ki je potrebno za razvoj športa invalidov ampak vseeno stagnira. Potrebno bi 
bilo narediti korak naprej tudi na področju znanstveno-raziskovalnega dela in založniške 
dejavnosti. Na ta način bi pridobili kvalitetnejši strokovni kader, ki bi omogočal kvalitetnejše 
delo s športniki invalidi.  
Pomembno je, da se zavedamo, da vseskozi obstaja potreba po razvoju in usposabljanju 
profesionalno kvalificiranih vodij na področju prilagojene športne aktivnosti oziroma športa 
invalidov. Namen prilagojene športne aktivnosti je razviti fizične sposobnosti oziroma osnovne 
motorične sposobnosti posameznikov, razviti spretnosti oziroma tehniko in taktiko športa ter 
spoznati pravila izbranega športa. Zanimivo dejstvo pa je to, da lahko s populacijo z 
invalidnostjo na področju prilagojene športne aktivnosti pogosto delajo neustrezno usposobljeni 
ljudje (Vute, 2004).  
Samo dobro organiziran in kompleksen plan treningov odbojke sede je lahko zares učinkovit. 
Pri tem je potrebno upoštevati tudi zdravstvene, psihološke in socialne vplive, še posebej 
socialno adaptacijo, glede na to, da je odbojka sede ekipni šport (Vute, 2004).  
Široko in logično organizirano znanje o socialni funkciji, ciljih, načelih, vsebini, razvoju in 
organizaciji, vrednotenju ter drugih potrebnih pogojih in dejavnikih, ki vplivajo na odbojko 
sede, bi lahko v veliki meri pozitivno vplivalo na usposabljanja trenerjev ter rezultate treniranja 
odbojke sede. Odbojka sede na katerem koli nivoju zahteva znanje o osnovnih sposobnostih, ki 
so potrebne za ta šport, ter predano skupinsko delo. S pravilnimi metodami in entuziazmom 
lahko tisti, ki delajo z igralci odbojke sede, pomagajo tako mladim kot tudi izkušenim 
športnikom, da uživajo v tam športu in športu nasploh, ki jih spremlja skozi njihovo življenje 
(Vute, 2004). 
Vedno znova se torej kaže potreba po razvoju več usposobljenih trenerjev za šport invalidov. 
Razne delavnice oziroma usposabljanja bi lahko bila organizirana na podlagi znanja 
posameznikov z uspešnimi programi, ki bi lahko reševali tudi specifične probleme. Prav tako 
bi bilo potrebno organizirati delavnice oziroma usposabljanja za administrativno osebje ter 
osebje, ki podpira odbojko sede na različnih področjih. Tako bi se naučili biti pri svojem delu 
kar se da učinkoviti in bi tako nudili čim boljšo podporo trenerjem pri njihovem delu z invalidi 
(Vute, 2004).  
Vse višje zahteve, ki jih prinaša šport invalidov, kažejo na to, da je potrebno nadgraditi tudi 
usposabljanja tistih, ki prihajajo na to področje. Za zadovoljevanje teh zahtev pa je seveda 
potrebna tudi ustrezna finančna podpora. Usposabljanja so ena od možnih poti za dosego potreb 
po trenerjih za treniranje na različnih nivojih, da bi lahko zagotovili kvaliteto v športnih 
aktivnostih invalidov (Vute, 2004). 





PRISOTNOST V MEDIJIH 
Eden od problemov športa invalidov je tudi pomanjkanje informacij o njem. Zelo redko je 
prisoten v medijih in posledično je le ob redkih priložnostih majhno število prebivalstva 
informirano o njem. Pomanjkanje kritičnega stališča zato vzbuja dvom o resnični vrednosti 
športa invalidov. Odgovornost izobraževalnih organizacij pa je, da zagotovijo znanje, ki bi 
omogočalo več možnosti za učenje in širjenje znanja o invalidih ter njihovem udejstvovanju v 
športu (Vute, 2004). 
Znano je, da različni mediji kot so časopis, radio, televizija in socialna omrežja dajejo pozornost 
večinoma le zmagovalcem. Športnikom invalidom navadno veliko pomeni, če se njihovo ime 
pojavi v medijih, saj morajo za to garati in jim takšna pozornost predstavlja uspeh. Uspeh pa je 
tudi eden od pomembnih dejavnikov udejstvovanja v tekmovalnem športu nasploh; to velja tudi 
za šport invalidov (Vute, 2004). 
Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, da se mnogi ukvarjajo s športom, ker poznajo znane 
vrhunske športnike, saj so izkušnje drugih predvsem pri ljudeh z invalidnostjo zelo pomembne. 
Primerjava sposobnosti in možnost, da so lahko ljudje z invalidnostjo uspešni pa tudi slavni ter 
da so lahko vzor drugim, tudi neinvalidom, je lahko motiv za udejstvovanje v športu. Zato je 
pomembno, da se razvije tudi ta vidik športa, saj bi lahko imel velik vpliv na motivacijo ljudi z 
invalidnostjo v smislu vključevanja v športne aktivnosti. To je še eden razlog več, da se 
organizirajo velika tekmovanja v športu invalidov, kot so svetovna in evropska prvenstva ter 
paraolimpijske igre. Pozitivne izkušnje drugih vplivajo na mišljenje o koristi športa na zdravje 
pa tudi na to, da je lahko nekdo uspešen v športu kljub invalidnosti (Vute, 2004).  
Poleg vsega naštetega bi z večjo pokritostjo medijev šport invalidov postal tudi bolj zanimiv za 
sponzorje. Večje finančne možnosti pa bi pospešile razvoj športa invalidov. Pomembno je, da 
se stremi k večji prepoznavnosti odbojke sede pa tudi športa invalidov nasploh, saj bi lahko to 
vplivalo na več vidikov športa invalidov.  
 
INFRASTRUKTURA 
Dostop do športnih objektov je za invalide, še posebej za tiste, na invalidskih vozičkih, pogosto 
onemogočen. Eden večjih problemov poleg dostopnosti so tudi neustrezne toalete. Invalidi se 
morajo zato pogosto zanašati na pomoč neinvalidov, kar jim zmanjša njihov občutek 
neodvisnosti od drugih, posledično pa lahko to vpliva tudi na njihov interes za šport (Vute, 
2004). 
Gre za področje, kjer se stanje v Sloveniji postopno izboljšuje. Pogoji za dostop so predvsem 
pri novogradnjah vse bolj upoštevani, večji problem pa predstavljajo starejše telovadnice 
(Štrubmelj, 2010).  
 
NEENAKOPRAVNO NAGRAJEVANJE 
V zadnjih nekaj letih so športniki invalidi postopoma pridobivali kakšno statusno ugodnost 
vrhunskih športnikov neinvalidov, kot je na primer kategorizacija, ki je bila prej namenjena 
zgolj športnikom neinvalidom. Toda še vedno pa je precej bonitet, ki niso na voljo športnikom 
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invalidom. Razlike se kažejo tudi pri nagrajevanju, kjer za vrhunske dosežke niso enakopravno 
nagrajeni kot športniki neinvalidi (Štrumbelj in Zakrajšek, 2012).  
Nagrade v športu niso enakomerno porazdeljene. Potrebno bo dokazati, da je šport invalidov 
na visokem nivoju in da je kvaliteten, saj jih družba neinvalidov ne prepozna kot enakovredne. 
Športniki invalidi menijo, da bi moral biti njihov trud, ki ga vlagajo v šport, prepoznan in štet 
kot športni dosežki, saj so tudi njihovi dosežki rezultat njihovih sposobnosti, truda in znanja. 
Tudi športniki invalidi torej od svojega športnega udejstvovanja pričakujejo določene koristi, 
poleg tega pa različne diplome, trofeje, medalje, naslovi in druge nagrade stimulirajo športno 
udeleževanje (Vute, 2004). 
Z novim Zakonom o športu, ki je bil sprejet leta 2017, in z Zakonom o dodatku k pokojnini za 
delo in izjemne dosežke na področju športa pa se je na tem področju v Sloveniji storil korak 
naprej. Izenačile so se statusne pravice športnikov invalidov s športniki neinvalidi in omogočila 
se je zaposlitev športnikov invalidov v državni upravi (Uradni list RS št. 34/17, 2017; Uradni 
list RS št. 29/17 in 21/18, 2017).  
 
VKLJUČEVANJE NOVIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV 
Eden največjih problemov odbojke sede, pa tudi ostalih, še posebno ekipnih, športov invalidov, 
je najti nove, mlade športnike. Ta problem ni tako izrazit v večjih državah, kot sta na primer 
Kitajska in ZDA, ter povojnih državah, kot sta na primer Bosna in Hercegovina ter Iran. Ljudje, 
ki se ukvarjajo s športom invalidov v Sloveniji zaradi varstva osebnih podatkov nimajo dostopa 
do podatkov o ljudeh z invalidnostjo, zato jih je izredno težko najti. Brez osebnega kontakta pa 
se le redko vključijo v šport. V manjših državah, kot je Slovenija, je zato potrebno načrtno delat 
na množičnosti športa invalidov ter čim bolj izkoristit potenciale vsakega, ki se vključi v šport. 
 
FINANCIRANJE IN ORGANIZACIJA ODBOJKE SEDE TER ŠPORTA INVALIDOV 
NASPLOH 
Zaradi hitrega napredka športa invalidov, ki je viden tudi v odbojki sede, je za vrhunske 
rezultate potreben tudi vse večji finančni vložek. Če želimo v Sloveniji ohranjat stik s 
svetovnim vrhom, bo potrebno napredovati tudi iz organizacijskega in finančnega vidika.  
Tudi reorganizacija športa invalidov v smislu integracije bi potencialno lahko imela pozitivne 
učinke tudi v finančnem smislu. Dodatne finance bi lahko prinesli razpisi, sponzorji, donatorji 
in investitorji. Sredstva zdaj pridejo iz lokalnih skupnosti, namenjenih športu invalidov, ter iz 





Integracija pomeni združevanje oziroma povezovanje posameznih enot v večjo celoto. Ta 
proces se pojavlja tudi na različnih nivojih športa invalidov in v različnih državah, kjer se tega 
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lotevajo na različne načine. Razvili so se razni modeli integracije, ki pa imajo skupen cilj, in to 
je ustvarjanje boljših pogojev za šport invalidov (Zakrajšek, 2012). 
 
 
1.7.1 INTEGRACIJA ŠPORTA INVALIDOV 
 
V nekaterih državah, tudi v Evropi, so šport invalidov in pravice oseb z invalidnostjo bolje 
zastopane in bolj upoštevane. Zgleden primer so Skandinavske države, ki so na tem področju 
športa veliko bolj razvite kot ostale evropske države. Poleg dobro urejenih pravnih določb velja 
tudi enakost med športniki z invalidnostjo in ostalimi športniki, šport invalidov pa ima v teh 
državah tudi pomembno družbeno vlogo (Doupona Topič, 2008, v Zakrajšek, 2012).  
Države kot so Nizozemska, Švica, Nemčija in Belgija imajo paraolimpijske komiteje, ki so 
člani njihovih olimpijskih komitejev. Medtem ko imajo ostale države, kot so na primer Avstrija, 
Finska in Grčija, lastno organizacijo paraolimpijski komite, ki dobro sodeluje z olimpijskim 
komitejem, ampak sta sicer ločeni organizaciji. V Evropi je tudi primer države Norveške, kjer 
olimpijski komite in paraolimpijski komite nista ločeni organizaciji, ampak sta združeni v eno 
organizacijo, in to je olimpijski komite (Doupona Topič, 2008, v Zakrajšek, 2012). 
Organizacije tekmovanj in treningov se države lotevajo na različne načine. Ponekod imajo celo 
posebej prilagojene športne centre za potrebe športa invalidov (Doupona Topič, 2008, v 
Zakrajšek, 2012). 
Na razvoj paraolimpijskega športa pa vplivajo tudi že prej omenjeni mediji. Športniki invalidi 
dosegajo vrhunske rezultate, ki jih lahko primerjamo z rezultati vrhunskih športnikov 
neinvalidov, in imajo posebno vrednost tudi iz drugih vidikov, kot so fiziološki, psihološki in 
sociološki. Z večjo prisotnostjo športa invalidov v medijih bi spodbujali to populacijo k večji 
športni aktivnosti in na ta način širili to področje športa, kar bi v nekaterih primerih poškodb 
lahko pozitivno vplivalo na hitrost njihove rehabilitacije ter na integracijo v njihovo življenjsko 
okolje. Žal pa je medijski odziv na tekmovanja športa invalidov precej slabši v primerjavi z 
odzivom na tekmovanja ostalih športov (Doupona Topič, 2008, v Zakrajšek, 2012).  
Tudi v Konvenciji o pravicah invalidov je v 30. členu zapisano, da so države pogodbenice (med 
njimi je tudi Slovenija) sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom, enako kot drugim, 
omogočajo sodelovanje pri rekreacijskih, prostočasnih in športnih dejavnostih. Ti ukrepi se 
navezujejo na zagotovitev možnosti za ustrezno vadbo, izobraževanje, organizacijo in sredstev 
pri športnih in rekreacijskih dejavnostih, da jim omogočijo dostop do krajev, kjer potekajo te 
dejavnosti, da omogočijo invalidnim otrokom sodelovanje pri teh dejavnostih ter pri igri, 
vključno z dejavnostmi v šolskem sistemu, da spodbujajo in uveljavljajo dejavnost športa 
invalidov na vseh ravneh in v najširšem možnem obsegu športnih dejavnosti ter da zagotovijo 
invalidom dostop do tistih, ki organizirajo rekreacijske, prostočasne, turistične in športne 
dejavnosti (Uradni list RS št. 37/2008, 2008). S tem dokumentom so države pogodbenice na 
nek način sprejele integracijo invalidov. Konvencija za zdaj ni prinesla večjih sprememb v 
družbi (Zakrajšek, 2012). 
Korak na poti k integraciji sta storila tudi Mednarodni olimpijski komite in Mednarodni 
paraolimpijski komite, ko sta leta 2000 podpisala sporazum o sodelovanju z namenom krepitve 
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medsebojnih odnosov in prizadevanj, ki so skupni obema, ter se na ta način omogoči vsem 
popolni razvoj intelektualnega in fizičnega potenciala (Zakrajšek, 2012). 
Dogovorjeni pogoji za sodelovanje pa so bili tudi:  
 
− da je član MOK tudi predsednik MPOK; 
− da bo v komisiji MOK, ki skrbi za koordinacijo in evalvacijo OI, medicinsko pomoč, doping 
testiranje, izobraževanja na področju OI ter medije, tudi predstavnik MPOK; 
− da bo MPOK za delovanje na področju OI prejel sredstva v višini 300.000,00 USD; 
− da se bo vzpostavila povezava med spletnimi stranmi; 
− da bosta oblikovala program za izobraževanje oziroma usposabljanje osebja ter za njihovo 
izmenjavo; 
− da bodo za razvojne projekte vsako leto prejeli subvencijo 100.000,00 USD, poleg tega pa še 
finančni prispevek za pomoč športnikom udeležencem paraolimpijskih iger, ki prihajajo iz 
držav v razvoju; 
− da sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe strani, in traja, dokler ga ne prekine eden 
od njiju (Zakrajšek, 2012). 
Leto kasneje, leta 2001, je v Lausanni bil podpisan še Sporazum o bodoči organizaciji 
paraolimpijskih iger, ki sta ga podpisala predsednika MOK in MPOK. Del dogovora je tudi 
poskus izenačitev organizacije in načela POI z OI, kjer je to mogoče. Tako bi paraolimpijske 
igre ob upoštevanju odgovornosti MPOK izvedel MOK. Način sodelovanja med MOK in 
MPOK pa so zapisali tudi v ključnih poglavjih, ki vključujejo: odgovornost MOK in MPOK, 
model organizacijskega komiteja, koordinacijo iger, finančno konstrukcijo, marketing in 
sponzoriranje, prenos znanja idr. Gre za dober model integracije na vseh ravneh športa 
(Zakrajšek, 2012). 
V tujini je kar nekaj mednarodnih panožnih športnih zvez, ki so na vseh nivojih že integrirale 
šport invalidov. Procesi integracije se sicer zelo razlikujejo; nekateri ukinjajo paraolimpijske 
komiteje, drugi pa sprejemajo sporazume o sodelovanju z nacionalnimi panožnimi zvezami. 
Potrebno pa se je zavedati, da je pri poteku integracije potrebno najti tudi ogromno rešitev za 
določene težave in vprašanja, ki se pojavijo v tem procesu, ter poskušati najti najbolj optimalen 
model integracije glede na značilnosti in posebnosti določene športne panoge v posamezni 
državi (Štrumbelj in Zakrajšek, 2012).  
 
 
1.7.2 INTEGRACIJA ŠPORTA INVALIDOV V SLOVENIJI 
 
V nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014−2023 je zapisano, da pomemben 
dejavnik na področju športa invalidov predstavlja postopna integracija invalidov v šolski sistem 
ter panožne športne zveze, kjer za to obstaja interes. Eden izmed ukrepov na tem področju je 
tudi spodbuditi povezovanje med posameznimi zvezami in ZŠIS-POK (Šport invalidov, 2014). 
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Kljub takrat mnogim nerešenim statusnim pravicam športnikov invalidov pa je bil leta 2008 
storjen eden pomembnejših korakov na poti k integraciji in uveljavljanju športnikov invalidov, 
ko so v Sloveniji prvič dobili kategorizacijo tudi športniki invalidi (Štrumbelj, 2010). Z novim 
zakonom o športu, sprejetim leta 2017 pa se je šport invalidov statusno izenačil z ostalim 
športom. ZŠIS-POK je krovna organizacija za področje športa invalidov, izenačene so nagrade, 
športniki invalidi se lahko zaposlujejo v javni upravi tako kot ostali športniki, upravičeni pa so 
tudi do dodatka k pokojnini pod enakimi pogoji, kot ostali športniki, vzpostavil pa se je tudi 
nov sistem usposabljanja (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18, 2017; Uradni list RS, št. 34/17, 
2017).  
Če se v tujini kaže trend integracije športov invalidov, pa pri nas v praksi še ni bilo veliko 
storjenega. V Sloveniji je konkreten primer poskusa integracije športa invalidov le v namiznem 
tenisu, kjer je bil podpisan Sporazum (protokol) o sodelovanju med Namiznoteniško zvezo 
Slovenije (NTZS) in Zvezo za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK). 
Sporazum je sestavljen iz sedmih členov, ki se nanašajo na področja: splošno, prireditve, 
tekmovanja, marketing in management, strokovno raziskovalno sodelovanje, strokovna 
področja, področja strokovnega sodelovanja ter izobraževanje in usposabljanje. Do popolne 
integracije v Namiznoteniško zvezo ni prišlo, zato ostaja vprašanje, do katere mere se prej 
omenjeni sporazum izvaja v praksi (Sporazum (protokol) o sodelovanju med Namiznoteniško 
zvezo Slovenije (NTZS) in Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite (ZŠIS-
POK),    2012).  
 
 
1.7.3 INTEGRACIJA ODBOJKA SEDE 
 
Odbojka sede je šport, kjer lahko invalidi in neinvalidi igrajo skupaj tudi na visokem nivoju, 
kar predstavlja dobro priložnost za sodelovanje in integracijo (Vute, 2009). Ker odbojka sede 
ustreza kriterijem za uspešno integracijo športa, je današnji izziv za učitelje in trenerje 
integrirati mlade ljudi z invalidnostjo v obstoječe programe v šolah in klubih (Vute, 2009). 
V tujini je v nekaterih državah tudi v tej športni panogi stekel proces integracije. Med 
evropskimi državami so Nizozemska, Finska, Francija, Madžarska, Anglija in Italija tiste, ki 
imajo odbojko sede vključeno v nacionalno panožno zvezo. V Sloveniji v tej športni panogi še 
ni prišlo do poskusa izpeljave tega procesa. V zadnjih letih se je edini pozitiven korak k možni 
integraciji naredil s priznavanjem odbojke sede s strani Odbojkarske zveze Slovenije, ki je 









1.8 PREDMET IN PROBLEM 
 
Pomembno je, da stremimo k temu, da se šport invalidov razvija in da invalidom omogočamo 
športno udejstvovanje s čim boljšimi pogoji za doseganje vrhunskih rezultatov ter da 
vrednotenje njihovih dosežkov približamo vrednotenju dosežkov športnikov neinvalidov. 
V majhnih državah, kot je Slovenija, in v športni panogi, kot je odbojka sede, ki za vrhunski 
dosežek potrebuje večje število vrhunskih športnikov v primerjavi z individualnimi športi, je še 
toliko pomembneje, da se ves čas dela na množičnosti tega športa ter na kvalitetnemu delu s 
športniki, saj je potrebno čim bolj optimalno izkoriščat potencial vsakega udeleženca. 
Vse večja konkurenca v odbojki sede in napredovanje same igre zahteva več vlaganja za 
doseganje vrhunskih rezultatov. Potrebni so organizacijska in finančna podpora ter kvalitetni 
strokovni kader, da se ustvarijo dobri pogoji za delo, ki so ključni v dolgoročnem razvoju 
odbojke sede v Sloveniji. ZŠIS-POK kot krovna organizacija športa invalidov tudi zaradi 
številnih športnih panog, ki jih ima pod svojem okriljem, težko zagotavlja vsem športom dobre 
pogoje za delo, ki pa postajajo vedno bolj potrebni pri doseganju vrhunskih rezultatov. 
Tako kot v družbi tudi v športu postopoma poteka integracija invalidov. Ta integracija vpliva 
na različne vidike športa invalidov, in sicer na organizacijski vidik, tekmovalni vidik, na 
množičnost, marketing, delitev sredstev in na področje strokovnega sodelovanja. Seveda pa ta 
proces integracije prinaša tudi določene probleme in vprašanja, kot na primer do katere mere 
integrirati šport invalidov, na kakšen način speljati ta proces, ali biti pod okriljem 
Paraolimpijskega komiteje in ali sprejemati sporazume o sodelovanju ali ne? Takšna in podobna 
vprašanja v zvezi s procesom integracije športa invalidov se v tujini rešujejo različno 
(Zakrajšek, 2012). 
Zato želim v svoji magistrski nalogi predstaviti dejansko stanje odbojke sede v Sloveniji in 
glede na izkušnje iz tujine predvideti, kaj bi prinesla integracija odbojke sede v nacionalno 
panožno zvezo OZS, v odbojkarska športna društva, klube pa tudi v šolski učni načrt. Na 
podlagi izkušenj iz drugih držav želimo oblikovati idejni projekt za integracijo odbojke sede v 
odbojko z namenom, da bi odbojka sede v Sloveniji imela boljše pogoje za napredek, da bi za 
ta šport izvedelo in se vključilo čim več športnikov invalidov pa tudi neinvalidov. Na ta način 
pa bi napredovali tudi v tekmovalnem smislu, saj je v majhnih državah eden ključnih problemov 
ravno majhno število športnikov invalidov.  
 
 
1.9 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Cilj magistrske naloge je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje odbojke sede v Sloveniji in ga 
primerjati z državami, ki so že storile določene korake na področju integracije odbojke sede v 
odbojko, ter na podlagi izkušenj iz tujine pripraviti idejni načrt projekta za integracijo odbojke 
sede v nacionalno panožno zvezo, odbojkarske klube in športna društva ter v šole.  
 
Skladno s cilji naloge so zastavljene naslednje hipoteze, ki bi jih želela preveriti: 
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H1: Odbojka sede v Sloveniji je glede na fazo njenega razvoja in glede na stanje njenih 
tekmecev v tujini finančno in strokovno podhranjena. 
 
H2: Odbojka sede v Sloveniji ni integrirana niti na lokalnem niti na nacionalnem nivoju v 
nacionalno panožno športno zvezo oziroma klube. 
 
H3: V zadnjih petih letih se povečuje število držav, ki imajo odbojko sede pod okriljem 
nacionalne panožne zveze. 
 
H4: Integracija odbojke sede se je v tujini pričela najprej na nacionalnem nivoju, šele nato pa 
na lokalnem. 
 
H5: Države, ki so integrirale odbojko sede, imajo boljše pogoje za trening (več strokovnega 
kadra, medicinskega osebja, večje število treningov, dostop do opreme). 
 
H6: Države, ki so integrirale odbojko sede, imajo razvito odbojko sede na lokalnem nivoju, 
imajo organizacijo vseh tekmovanj na višjem nivoju in imajo več dogodkov, povezanih z 
odbojko sede. 
 
H7: Športniki neinvalidi pripomorejo k razvoju odbojke sede na lokalnem nivoju, saj 
zagotavljajo zadostno število oseb za trening in za udeležbo na tekmovanjih. 
 
H8: Nacionalnim panožnim zvezam, ki so integrirale odbojko sede, se število športnikov 
invalidov in neinvalidov, ki se ukvarjajo z odbojko sede, povečuje. 
 
H9: Države v katerih je bila odbojka sede integrirana v nacionalno panožno športno zvezo, 
imajo enake ali večje finančne zmožnosti zaradi ustvarjene sinergije delovanja in zmanjšanih 
stroškov delovanja. 
 
H10: Odbojka sede je v državah, v katerih so nacionalne panožne zveze integrirale odbojko 










2 METODE DELA 
 
a) PREIZKUŠANCI: K sodelovanju v raziskavi smo povabili uradne predstavnike za odbojko 
sede nekaterih evropskih držav, ki so že izpeljale integracijo odbojke sede v odbojko 
(predstavniki Finske, Madžarske, Italije, Nizozemske) ter predstavnika odbojke sede za 
Slovenijo. Predstavnica odbojke sede za Italijo je bila Eugenia de Paolis, predstavnica odbojke 
sede za Finsko je bila Helena Skogström, predstavnik odbojke sede za Nizozemsko je bil Pim 
Scherpenzeel, predstavnika odbojke sede za Madžarsko sta bila Zita Szabo in Raska Gyula, 
predstavnik odbojke sede za Slovenijo pa je bil Branko Mihorko. 
b) PRIPOMOČKI: Pri zbiranju podatkov smo uporabili intervju. Polstrukturiran intervju je 
zajemal vprašanja s področja poteka integracije odbojke sede v posamezni državi in s področja 
vpliva integracije na nadaljnji razvoj odbojke sede. 
c) POSTOPEK: Glede na to, da se je v letu 2018 odvijalo svetovno prvenstvo v odbojki sede, 
smo predhodno kontaktirali vse predstavnike odbojke sede iz držav, ki so bile udeleženke 
svetovnega prvenstva v odbojki sede za ženske. Tistim predstavnikom držav, kjer so že izpeljali 
integracijo odbojke sede v odbojko, smo pojasnili namen naše raziskave, jih seznanili s 
potekom intervjuja in se dogovorili za termin v času trajanja svetovnega prvenstva. Intervju je 





















3.1 ORGANIZACIJSKI VIDIK INTEGRACIJE 
 
ORGANIZACIJSKA POVEZAVA MED PARAOLIMPIJSKIM KOMITEJEM, 
ODBOJKARSKO ZVEZO IN ODBOJKO SEDE NEKOČ IN DANES 
Tabela 1  
Organizacijska povezava med paraolimpijskim komitejem, odbojkarsko zvezo in odbojko sede nekoč in danes 
 PRVOTNO ODBOJKA SEDE DANES ODBOJKA SEDE 
ITA1 − Pod okriljem paraolimpijskega 
komiteja 
− Pod okriljem odbojkarske zveze 
− Odbojkarska zveza sodeluje s 
paraolimpijskim komitejem 
− Odbojkarska zveza jih prijavlja 
na tekmovanje 
FIN2  − Pod okriljem zveze za šport invalidov 
− V sodelovanju s paraolimpijskim 
komitejem, predvsem za velika 
tekmovanja 
 
− Pod okriljem odbojkarske zveze 
− Odbojkarska zveza je članica 
Paraolimpijskega komiteja 
− Odbojkarska zveza jih prijavlja 
na tekmovanja 
 
NLD3 − Pod okriljem nacionalne organizacija 
za šport invalidov  
− Pod okriljem odbojkarske zveze 
− Odbojkarska zveza,  je članica 
olimpijskega komiteja 
 
HUN4 − Pod okriljem lastne organizacije 
oziroma zveze 
 
− Pod okriljem odbojkarske zveze 
− Paraolimpijski komite je član 
mednarodnih zvez za odbojko 
sedeParaolimpijski komite 
pomaga odbojkarski zvezi pri 
splošni organizaciji, organizaciji 
velikih tekmovanj … 
− Paraolimpijski komite jih 
prijavlja na velika tekmovanja 
 
SVN5 − Pod okriljem ZŠIS-POK − Še vedno je krovna organizacija 
ZŠIS-POK 
− ZŠIS-POK je članica 
mednarodnih zvez za odbojko 
sede 
                                                          
1Italija: Tročrkovna oznaka države po ISO 3166. 
2 Finska: Tročrkovna oznaka države po ISO 3166. 
3 Nizozemska: Tročrkovna oznaka države po ISO 3166. 
4 Madžarska: Tročrkovna oznaka države po ISO 3166. 
5 Slovenija: Tročrkovna oznaka države po ISO 3166. 
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− OZS je začela priznavat odbojko 
sede 
− OZS nudi tudi organizacijsko 
pomoč odbojki sede 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da so v vseh proučevanih primerih iz tujine integrirali odbojko sede v 
njihove nacionalne panožne zveze za odbojko oziroma v njihove odbojkarske zveze. Odbojka 
sede v Sloveniji pa je organizirana drugače, saj je trenutno pod okriljem ZŠIS-POK. Po besedah 
predstavnika odbojke sede za Slovenjo pa je tudi odbojka sede v Sloveniji v nekem smislu v 
tranziciji med ZŠIS-POK in OZS. Pred nekaj leti je odbojko sede začela priznavat tudi OZS, ki 
danes pomaga odbojki sede tudi v organizacijskem smislu.  
Kljub različnim izhodiščem za integracijo (Zveza za šport invalidov, Paraolimpijski komite 
oziroma Olimpijski komite, lastna organizacija) pa je danes odbojka sede v proučevanih tujih 
državah pod okriljem odbojkarskih zvez, ki so v treh od štirih primerov tudi članice 
mednarodnih zvez in jih tako prijavljajo tudi na tekmovanja. Edini drugačen primer je 
Madžarska, kjer je še vedno član mednarodnih zvez za odbojko sede paraolimpijski komite, ki 
jih tudi prijavlja na tekmovanja. V Sloveniji je članica mednarodnih odbojkarskih zvez ZŠIS-
POK, ki jih prav tako prijavlja na mednarodna tekmovanja. Ostaja pa še vprašanje, če bo ZŠIS-
POK prijavljala na tekmovanja tudi na novo ustanovljeno moško reprezentanco v odbojki sede, 
saj bi za ZŠIS-POK to predstavljalo še dodaten strošek v že tako premajhnem proračunu za 
odbojko sede in je zato članstvo moške reprezentance odbojke sede v ZŠIS-POK vprašljivo.  
Vsi intervjuvanci poudarjajo, da paraolimpijski komite, oziroma v primeru Nizozemske 
olimpijski komite, po integraciji še vedno podpirajo odbojko sede na različnih področjih, kot 
so finance, promocija in marketing itd. ter da dobro medsebojno sodelujejo z odbojkarskimi 
zvezami. Tudi predstavnik odbojke sede za Slovenijo je mnenja, da bi v primeru integracije 
odbojke sede v Sloveniji v OZS bilo potrebno ohraniti oziroma nadgraditi sodelovanje med 
tema organizacijama, kajti le tako je lahko proces integracije uspešen in prinese pozitivne 
spremembe. 
 
INTEGRACIJA ODBOJKE SEDE V ODBOJKARSKO ZVEZO 
Tabela 2  




POBUDNIK VZROK NIVO ZAČETKA 
INTEGRACIJE 
ITA Pred 5 leti Paraolimpijski 
komite 
− Koherentnost 
− Vse odbojkarske zvrsti 
pod eno organizacijo 
− Nacionalni nivo 
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FIN Pred 2 
letoma 
Država − Praktični razlogi 
− Množičnost  
− Vsi športi invalidov 
morajo biti integrirani 
 
− Delna integracija 
na lokalnem 




NLD Pred 15 leti Nacionalna 
organizacija za 
šport invalidov 
− Večja moč odbojkarske 
zveze 
− Večja usmerjenost v 
šport 
− Lokalni nivo 
HUN Pred 3 leti Država − Predpis s strani države, 
da mora imeti vsak šport 
tudi parašport 




ki delujejo v 
odbojki sede 
− ZŠIS-POK ima bistveno 
več športov pod svojo 
organizacijo 
− OZS je specializirana za 
odbojko  
− OZS ima boljše 
povezave z 
odbojkarskimi klubi 








Iz Tabele 2 je razvidno, da so se za integracijo odbojke sede v tujih proučevanih državah 
večinoma odločili v zadnjih petih letih, izjema pa je le Nizozemska, ki je integrirala odbojko 
sede v odbojko že pred 15 leti. Nizozemska je bila zato vrsto let na področju organizacije 
odbojke sede zgled mnogim drugim, ki pa so ta proces izpeljale v zadnjem času. Na lokalnem 
nivoju pa je situacija drugačna, saj v Italiji in na Madžarskem klubi tudi danes niso integrirani 
v smislu, da bi bile ekipe odbojke sede članice odbojkarskih klubov. Na Finskem so bili delno 
integrirani že pred integracijo na nacionalnem nivoju, na Nizozemskem pa so bili celo v celoti 
integrirani še preden se je izpeljala integracija na nacionalnem nivoju.  
V Sloveniji je situacija popolnoma drugačna, saj odbojka sede ni integrirana niti na lokalnem 
niti na nacionalnem nivoju. Po mnenju predstavnika odbojke sede za Slovenijo obstaja potreba 
po reorganizaciji odbojke sede na vseh nivojih, ker s takšnim načinom organizacije le-ta ne bo 
mogla več dolgo delovati na tem nivoju, kot je sedaj. 
Pobuda za integracijo odbojke sede na nacionalnem nivoju je v dveh primerih prišla s strani 
države, ki je s svojimi predpisi oziroma zakoni spodbudila integracijo športa invalidov. Za 
integracijo odbojke sede oziroma športa invalidov nasploh je država nacionalnim panožnim 
zvezam omogočila dodatna finančna sredstva, kar je seveda dodaten motiv za izpeljavo 
integracije športa invalidov s strani nacionalnih panožnih zvez. Interes s strani Republike 
Slovenije sicer obstaja, saj je eden izmed ukrepov v Nacionalnem programu športa na področju 
športa invalidov tudi spodbujanje povezovanja ZŠIS-POK in panožnih športnih zvez. Trend 
postopne integracije invalidov v panožne športne zveze in v šolski sistem je torej razviden tudi 
v Nacionalnem programu športa za obdobje 2014−2023. Vendar bi za ta namen bilo potrebno 
podeliti več finančnih sredstev v LPŠ na nacionalnem nivoju (Šport invalidov, 2014). 
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V primerih Italije in Nizozemske je pobuda prišla s strani krovne organizacije za šport 
invalidov. V Sloveniji pa trenutno kažejo pobudo za integracijo odbojke sede v OZS zgolj 
posamezniki, ki delujejo v odbojki sede. Podoben primer se je pred integracijo odbojke sede 
zgodil tudi na Finskem, kjer pa integracija na nacionalnem nivoju ni bila izpeljana, dokler so 
bili pobudniki zgolj posamezniki, ki so delovali na področju odbojke sede, ampak šele takrat, 
ko je pobudo prevzela država. 
Predstavnik odbojke sede za Slovenijo je mnenja, da je razvoj odbojke sede na lokalnem nivoju 
v veliki meri odvisen od integracije odbojke sede v odbojkarske klube, ki bi potencialno lahko 
prinesla vključevanje več športnikov neinvalidov, ki so potrebni za večjo množičnost odbojke 
sede in večjo razpršenost klubov po Sloveniji. Posledično pa bi lahko prinesla tudi večjo 
prepoznavnost odbojke sede in večjo možnost vključevanja športnikov invalidov v odbojko 
sede, kvalitetnejše delo na treningih in organizacijo tekmovanj na višjem nivoju.  
Množičnost je torej prav tako eden ključnih problemov odbojke sede v Sloveniji. Med športniki 
invalidi odbojko sede najpogosteje igrajo amputiranci, ki se jim v povprečju invalidnost redko 
pripeti v mladosti in je iz tega razloga težko najti predvsem mlade športnike invalide. Poleg 
tega pa trenerji in drugi, ki se ukvarjajo s športom invalidov, ne morejo dostopat do osebnih 
podatkov tistih, ki so bili amputirani in jih je posledično zelo težko najti. 
Intervjuvanec iz Slovenije je zato mnenja, da sta integracija na lokalnem nivoju in nacionalnem 
nivoju sicer ločena procesa, ki pa sta enako pomembna in potrebna za razvoj odbojke sede v 
Sloveniji. Meni, da je integracija na nacionalni ravni oziroma spodbuda OZS ključna tudi za 
integracijo na lokalni ravni, saj ima povezave z odbojkarskimi klubi. Seveda pa je to dvosmerni 
proces, kjer bi tudi obojka sede morala prinesti tem klubom neko dodano vrednost in ne stroške. 
V tem primeru bi morali bolj izkoriščati financiranje športa invalidov na lokalni ravni, ki je po 
podatkih v analizi športa bil med letoma 2000 in 2010 zelo slabo izkoriščen (Štrumbelj, 2010).  
Vzrokov za integracijo je več. Poleg prej omenjenega v primeru Finske in Madžarske, kjer 
glavni vzrok tiči tudi v predpisih oziroma zakonih države, pa so vzroki za integracijo tudi 
mišljenje, da je takšna organizacija bolj smiselna in sicer tudi zato, ker so vsi športi povezani z 
odbojko pod skupno organizacijo. Mnenja so tudi, da je takšna organizacija bolj praktična in da 
so ti športi medsebojno bolj povezani, kot pa so medsebojno povezani športi invalidov. Vsi 
intervjuvanci iz tujine so mnenja, da je bila integracija absolutno pozitiven korak za razvoj 
odbojke sede. 
 
TEŽAVE PRI PROCESU INTEGRACIJE 
Tabela 3  
Težave pri procesu integracije 
 TEŽAVE 
ITA − Brez večjih težav 
− Vseeno izziv , ker se odbojka sede razlikuje od drugih športov 
FIN − Neuspešni poskusi, dokler ni prišla pobuda s strani države 
− Želeli izločiti vse ljudi, ki so delovali na področju odbojke sede in narediti vse 
na svoj način 
− Potrebna previdnost, da ne izločijo vseh teh ljudi, saj imajo specifično znanje 
o odbojki sede 
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− Poskrbeti, da je predstavnik odbojke sede tudi v upravnem odboru 
NLD − Brez večjih težav 
− Vsi načeloma zadovoljni z današnjo ureditvijo 
HUN − Premalo ljudi, ki so takrat delali za odbojko sede 
− Z integracijo dvig odbojke sede iz amaterskega nivoja na višji nivo, kar je 
prineslo povečan obseg dela 
SVN − Možne težave: pomanjkanje izkušenj na tem področju, interesi s strani ZŠIS-
POK in OZS, financiranje … 
 
Integracija odbojke sede je v vseh državah, vključenih v našo raziskavo, potekala brez večjih 
težav, kar je razvidno tudi iz Tabele 3. Morda je razlog tudi v tem, da je bil za integracijo 
odbojke sede v odbojkarsko zvezo obojestranski interes, kar omogoča boljše sodelovanje in 
sklepanje kompromisov. Kot je v našem intervjuju izjavila predstavnica odbojke sede v Italiji, 
se odbojka sede vendarle razlikuje od drugih športov na odbojkarski zvezi in prinaša določene 
izzive, ki pa jih s svojimi sredstvi relativno uspešno rešujejo. Predstavnica Finske je poudarila, 
da je pri integraciji pomembno, da v odbojki sede ostanejo vključeni tudi ljudje, ki so v odbojki 
sede delovali že pred integracijo, saj imajo specifično znanje o odbojki sede, ter da je 
pomembno, da je tudi v samem upravnem odboru predstavnik odbojke sede. V njihovem 
primeru je bila težava, da je finska odbojkarska zveza želela organizirati odbojko sede na 
popolnoma svoj način in s svojimi ljudmi, vendar so tudi to težavo uspešno rešili. Predstavnika 
Madžarske pa sta izpostavila problem povečanega obsega dela, ki se jim je pojavil z integracijo 
oziroma z dvigom odbojke sede iz amaterskega nivoja na višji nivo, kar so kasneje rešili z 
zaposlitvijo dodatnih dveh ljudi (danes so skupno zaposleni trije ljudje). 
Tukaj se postavlja vprašanje, ali v Sloveniji obstaja obojestranski interes za integracijo odbojke 
sede iz ZŠIS-POK v OZS? Ali sploh obstaja interes s katerekoli strani teh organizacij? Drugo 
vprašanje pa je, ali so na OZS z svojimi sredstvi in malo številčnim osebjem sposobni sprejeti 
še en šport v svojo zvezo? Kajti v italijanski in madžarski odbojkarski zvezi imajo tri zaposlene 
samo za področje odbojke sede, medtem ko je na OZS skupno zaposlenih le pet ljudi. 
Podobnega mnenja je tudi predstavnik odbojke sede za Slovenijo, ki pravi, da odbojka sede ne 
bi smela biti privesek oziroma strošek OZS, ampak bi morala biti neke vrste poslovna 
priložnost, ki bi pripomogla h gradnji znamke, kot je odbojka. Poleg tega se zaveda, da takšen 
proces prinaša tudi več potencialnih težav, in sicer meni, da bi znalo biti problematično tudi to, 
da bi bili prvi, ki bi se v Sloveniji resno lotili integracije športa invalidov, in da na tem področju 
v Sloveniji ni izkušenj. Prav tako pa vidi možne probleme tudi s strani invalidskih organizacij, 
ki bi se jim morda ta proces zdel nepoznan oziroma morda celo nepotreben ter bi lahko z njihove 
strani prišlo do kakšnih nasprotovanj. 
Za izogib čim večjim potencialnim težavam bi bilo potrebno, da se projekt za integracijo dobro 
pripravi in predstavi vključenim organizacijam, pri čemer bi morali biti pogoji sprejemljivi tako 
za OZS kot tudi za ZŠIS. S tem bi se lahko sprožil interes za integracijo odbojke sede v teh 
organizacijah, če ta morda še ne obstaja. Seveda so na poti do izvedbe integracije potrebna tudi 
pogajanja in sklepanja kompromisov, ki pa se lahko rešijo hitreje in bolj učinkovito, če za to 





POGOJI ZA TRENING 
Tabela 4  
Pogoji za trening 
 TRENINGI 
REPREZENTANCE 
STROKOVNI ŠTAB OPREMA 
ITA − Trening kampi vsaj enkrat 
mesečno od četrtka do 
nedelje, treningi dvakrat 
dnevno 
− Nekateri igralci trenirajo 
tudi v klubih 
− Želijo imeti več treningov 
− Želijo imeti namenski objekt 
za odbojko sede 
− Dva trenerja na 
reprezentanco 
− En fizioterapevt na 
ekipo 
− En zdravnik za obe 
ekipi 
− En trener za fizično 
pripravo 
− Team manager 
− Material, ki se 
porablja, kot na 
primer material 
za fizioterapijo 
− Dve novi igrišči 
in mreži 
− Dresi, oprema za 
treninge in tekme 
sofinancirana s 
strani sponzorja 
− Dvorane, fitnes 
FIN − Trening kampi vsaj enkrat 
mesečno od petka do sobote 
− Individualni treningi za 
fizično in tehnično pripravo, 
ki se izvajajo doma oziroma 
v klubih 
− Nekateri igralci trenirajo v 
klubih 
− Na klubskem nivoju treningi 
navadno dvakrat tedensko 
− Težava, da je velika država 
in ne živijo vsi igralci v 
bližini kluba 
− Dva trenerja 
− Fizioterapevt 
− Novinar 
− Team manager 
− Vodja delegacije 
− Trener za fizično 
pripravo 
− Na klubskem nivoju 
navadno zgolj trener 




− Masaža dvakrat 
mesečno 
NLD  − Odvisno od obdobja, v 
katerem so 
− Navadno dva treninga v 
petek 
− Občasno še v soboto zjutraj 
− Večina jih trenira v klubih 
− Ob sobotah imajo klubsko 
tekmo 
− Trije trenerji 
− Fizioterapevt 
− Team manager 
− Na klubskem nivoju 
pa je navadno en 
trener ali pa brez 
trenerja 




− Oprema za 
treninge in tekme 
od sponzorja 





HUN − Število treningov je odvisno 
od strokovnega štaba, niso 
omejeni 
− Navadno dva treninga 
tedensko 
− Pred tekmovanji: trening 
kampe oziroma 4−5 
treningov tedensko 
− En glavni trener na 
ekipo  
− En pomočnik 
trenerja na ekipo 
− Fizioterapevt s strani 
paraolimpijskega 
komiteja 
− Žoge, dvorana, 
oprema za 
treninge in tekme 
… 
− »Absolutno 





− Igralci trenirajo tudi v klubih − Na klubskem nivoju: 
le redki imajo 
trenerja 
SVN − V povprečju: 2−3 treninga 
tedensko 
− Občasno tudi vikend 
priprave, (opravljeni 
najmanj trije treningi) 
− Nekateri igralci občasno 
opravijo kakšen dodaten 
trening v klubu 
− En trener in en 
pomočnik trenerja 
za obe ekipi 
 
 






Tabela 4 prikazuje pogoje za trening odbojke sede v nekaterih državah, kjer je že bil izpeljan 
proces integracije, in pogoje odbojke sede v Sloveniji. Glede na organizacijo in število 
treningov so pogoji za treniranje v Sloveniji primerljivi z ostalimi reprezentancami v odbojki 
sede ali pa so po številu skupnih treningov celo boljši. Organizacija treningov reprezentance 
odbojke sede v Sloveniji je najbolj primerljiva z Madžarsko, kjer se trenira dvakrat tedensko in 
imajo pred tekmovanji trening kampe, kjer opravijo večje število treningov. Tudi v Sloveniji 
nekateri igralci opravijo kakšen dodaten trening v klubu, ampak v primerjavi z Madžarsko to 
še ni stalna praksa, saj je tudi razvoj slovenske odbojke sede na lokalnem nivoju oziroma je 
razvoj klubskih tekmovanj v odboji sede relativno slabši. Ravno tako se lahko po številu 
treningov Slovenija primerja z Nizozemsko, kjer pa imajo bistveno boljše organizirano klubsko 
tekmovanje, večje število klubov in več klubskih tekem, zato večina igralcev opravlja treninge 
tudi v klubu in igra na tekmovanjih klubskega nivoja, ki so veliko pogostejši kot v Sloveniji.  
Organizaciji priprav italijanske in finske reprezentance pa se malo razlikujeta od prej omenjenih 
reprezentanc. Imata podobno organizacijo, saj imajo obe reprezentanci večdnevne trening 
kampe vsaj enkrat mesečno, večinoma pa igralci dodatno trenirajo tudi v klubih. V primerjavi 
z ostalimi gre pri Italiji in Finski za večji državi, kar jima v tem smislu predstavlja omejitev za 
večkratne treninge. Majhnost naše države je v smislu transporta za treninge torej prednost. To 
omogoča slovenskim igralkam in igralcem odbojke sede, da lahko večkrat trenirajo skupaj. 
Poleg tega je v Sloveniji tudi »dom odbojke sede«, ki je prilagojen za odbojko sede in v katerem 
lahko igralci tudi prenočijo, česar nima nobena od reprezentanc, vključenih v našo raziskavo. 
Problem, ki se kaže v Sloveniji pa je tudi ta, da se kljub relativno zadovoljivemu številu 
treningov občasno pojavljajo težave z neudeležbo na teh treningih, ki pa so poleg opravičljivih 
razlogov največkrat razlogi tudi to, da morajo za udeležbo na treningih vlagati tudi svoja 
finančna sredstva in pa da v Sloveniji ni velikega števila igralcev odbojke sede in zato nimajo 
prave konkurence za uvrstitev v reprezentanco. 
Če primerjamo strokovni štab je slovenski strokovni štab v odbojki sede v primerjavi z ostalimi 
reprezentancami, vključenimi v to raziskavo, bistveno oslabljen, saj strokovni štab sestavljata 
le glavni trener in pomočnik trenerja, ki opravljata to vlogo tako za moško kot za žensko 
reprezentanco odbojke sede. Na večjih tekmovanjih se jim pridruži še zdravnik, ki pa uradno ni 
v strokovnem štabu in je tam prisoten zaradi lastne volje. Medtem ko se na klubskem nivoju v 
zadnjem času navadno organizirajo tako, da v večini primerov vodi trening trener ali pa to vlogo 
opravlja eden od igralcev. Nedavno ustanovljena moška reprezentanca Slovenije v odbojki sede 
se je kot klub prijavila tudi v madžarsko klubsko tekmovanje zaradi večjega števila tekem. 
Podoben sistem pa ima tudi ženska madžarska reprezentanca odbojke sede, ki je v prvenstvu, 
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kjer lahko igrajo moški in ženske skupaj, prijavljena kot klub in na ta način klubska tekmovanja 
hkrati izkoristijo za pripravo ženske reprezentance v odbojki sede.  
Tudi kar se tiče druge opreme je Slovenija v slabšem položaju. Zveza za šport invalidov ne 
namenja dodatnega denarja za opremo v že tako premajhnem proračunu odbojke sede. Od 
ZŠIS-POK je ženska reprezentanca odbojke sede prejela le trenirke, ki pa jih ne prejmejo vsako 
leto. Poleg tega so na tej opremi lahko samo točno določeni logotipi sponzorjev ZŠIS-POK, 
medtem ko sponzorji, ki namenjajo denar zgolj odbojki sede, ne morejo imeti logotipa na 
opremi, ki jo zagotovi ZŠIS-POK. Tudi dresi, ki so si jih kupili z drugimi finančnimi viri kot 
del uradne opreme, morajo imeti logotipe sponzorjev ZŠIS-POK, vendar so se dogovorili, da 
lahko na njih natisnejo tudi druge sponzorje odbojke sede. Zaradi teh razlogov in zaradi premalo 
opreme, zagotovljene s strani ZŠIS-POK, odbojka sede v Sloveniji z dodatno pridobljenimi 
sponzorskimi sredstvi kupuje in tiska dodatno opremo. Pred časom so prejeli tudi nekaj žog, 
toda iz sredstev evropskega projekta, v katerem je bila vključena odbojka sede oziroma ZŠIS-
POK. Druge reprezentance, vključene v to raziskavo, pa imajo na tem področju popolno 
podporo s strani odbojkarskih zvez. Nekatere imajo tudi sponzorje, ki opremljajo vse 
reprezentance, vključene v njihovo odbojkarsko zvezo, tako da so si na tem področju enotne. 
Izboljšani pogoji za trening odbojke sede v Sloveniji so bili tako ustvarjeni z dobro voljo 
določenih posameznikov, torej s privatnimi vložki ter s sponzorji, pridobljenih s strani 
posameznikov, ki delujejo v odbojki sede. Te ugodnosti so v veliki meri odvisne od nekaj 
posameznikov, ki pa lahko v vsakem trenutku zaključijo z delovanjem v odbojki sede, kar bi 
lahko bistveno spremenilo pogoje za delo. 
 
ŠTEVILO KLUBOV NA LOKALNEM NIVOJU 
Tabela 5 
Število klubov na lokalnem nivoju 
 ŠTEVILO KLUBOV 
ITA − 22 klubov 
− 9 ženskih klubov 
− 13 moških klubov 
FIN − 8 klubov  
− Nekaj občasno aktivnih klubov 
− Mešane ekipe: ženske in moški 
NLD − Med 20 in 25 klubov 
− Mešane ekipe: ženske in moški 
HUN − 7 klubov 
− 1 ženski klub (reprezentanca) 
− 6 moških klubov 
SVN − 5 klubov 
− Mešane ekipe: ženske in moški 
 
Kot je razvidno iz Tabele 5, imata Nizozemska in Italija največ klubov na lokalni ravni. Finska 
ima osem aktivnih in še nekaj občasno aktivnih klubov. Najmanj klubov izmed izbranih 
reprezentanc odbojke sede v tujini pa ima Madžarska, kjer je, kot smo že prej omenili, zanimivo 
tudi to, da je ženska reprezentanca v odbojki sede hkrati tudi klub. 
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Slovenija ima izmed vseh intervjuvanih reprezentanc najmanj klubov, in sicer pet. Člani teh 
klubov so moški in ženske. Poleg tega ima tudi najslabše razvita klubska tekmovanja, tako da 
lahko rečemo, da ima Slovenija ob neupoštevanju števila prebivalcev na lokalnem nivoju 
najslabše razvito odbojko sede izmed vseh držav, vključenih v našo raziskavo. Povečanje 
števila klubov, ki se ukvarjajo z odbojko sede, in pa večja razpršenost teh klubov bi omogočala, 
da imajo igralci odbojke sede klube bližje svojim domovom, kar bi z manjšimi stroški 
omogočilo večje število treningov, poleg tega pa bi se morda pridružili novi igralci tako med 
invalidi in neinvalidi, saj bi odbojka sede s tem postala tudi bolj prepoznavna, vsi dosežki na 
klubskem področju odbojke sede pa bi hkrati imeli večjo veljavo.  
Kot je bilo že omenjeno, ima Finska nekatere ekipe odbojke sede integrirane v odbojkarske 
klube, medtem ko so na Nizozemskem integrirane vse ekipe. Nizozemska s tem razlogom 
opravlja tudi promocije odbojke sede v odbojkarskih klubih, ki še nimajo ekipe odbojke sede. 
Na ta način želijo na lokalnem nivoju še razširit odbojko sede. 
Potrebno pa je poudariti, da ima ob upoštevanju števila prebivalcev držav, vključenih v to 
raziskavo, Slovenija v primerjavi z ostalimi celo relativno veliko število klubov. Kljub temu da 
imajo v vseh državah, vključenih v raziskavo, večje število klubov, pa vseeno nekaj 
reprezentančnih igralcev iz Finske in Italije ne trenira v klubih, ker v bližini ne obstaja nobena 
ekipa odbojke sede. Želja in potreba po večji razpršenosti klubov odbojke sede oziroma 
večjemu številu klubov odbojke sede je prisotna torej v vseh državah, vključenih v našo 
raziskavo. 
 
PRISOTNOST ŠPORTNIKOV NEINVALIDOV V KLUBIH ODBOJKE SEDE 
Tabela 6  












ITA Da Da − Množičnost, veliko več 
ekip 
FIN Da Da − Množičnost (brez njih 
ne bi bilo ekip, lige, 
prvenstev) 
NLD Da Da − Odbojkarji, zaradi 
odbojkarskih 
sposobnosti 




HUN Da Da − Pomoč pri pripravi 
ekip, dobro tehnično 
znanje 
SVN Da Da − Množičnost 





Tabela 6 kaže na to, da so v vseh intervjuvanih državah športniki neinvalidi člani klubskih ekip 
v odbojki sede. Prav tako so vsi mnenja, da ti športniki pripomorejo k razvoju odbojke sede. 
Predvsem pa izstopata dva razloga za pomen njihovega vključevanja v odbojko sede, in sicer 
množičnost ter pa njihove odbojkarske sposobnosti, predvsem tistih, ki izhajajo iz odbojke, kar 
dviguje kvaliteto treningov in tekmovanj.  
Tudi tekmovanja na klubskem nivoju so organizirana na način, da lahko sodelujejo športniki 
neinvalidi. Pravila se sicer rahlo razlikujejo. Nekje je lahko ekipa sestavljena iz članov ne glede 
na invalidnost oziroma neinvalidnost igralcev, nekje pa mora biti na igrišču vedno določeno 
število odbojkarjev invalidov. V Sloveniji sta na klubskem nivoju organizirani dve državni 
prvenstvi, in sicer lahko na enem nastopajo samo športniki invalidi, na drugem pa lahko 
nastopajo vsi. 
Enako stanje v smislu pomembnosti neinvalidov v odbojki sede se kaže tudi v Sloveniji, kjer 
verjetno odbojka sede na lokalnem nivoju ne bi obstajala brez športnikov neinvalidov in so zato 
ti bistveni za razvoj odbojke sede v Sloveniji. Pomembni pa so tudi na reprezentančnem nivoju, 
predvsem v smislu trening tekem. 
 
REGISTRACIJE IN PRESTOPI IGRALCEV 
Tabela 7  
Registracija in prestopi igralcev 
 REGISTRACIJA PRESTOPI 
ITA − Igralci so registrirani − Prestopi med klubi odbojke sede niso 
možni med sezono 
− Igralci odbojkarskih klubov lahko 
hkrati igrajo v odbojkarskem klubu 
sede, tako da izpolnijo obrazec 
− Odškodnin ni 
FIN − Igralci so registrirani − Prestopi med klubi med sezono niso 
možni 
− Odškodnin ni 
NIZ − Igralci so registrirani − Prestopi so možni med sezono 
− Igralec plača klubu neke vrste vadnino 
MAD − Igralci so registrirani − Prestopi so možni v prestopnih 
obdobjih 
− Klub plača 7 € za administracijo ob 
prestopu 
− Odškodnin ni 
SLO − Igralci niso registrirani − Prestopi niso vodeni 
 
V vseh državah v tujini, vključenih v našo raziskavo, imajo odbojkarske zveze urejeno 
registriranje igralcev odbojke sede, kar je razvidno tudi iz Tabele 7. Prav tako so povsod možni 
prestopi po koncu sezone, medtem ko so med sezono prestopi možni le na Nizozemskem in na 
Madžarskem v določenih prestopnih obdobjih. Odškodnin za prestop ni, na Madžarskem je ob 
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prestopu klubu potrebno plačati 7 € odbojkarski zvezi za administrativna dela, medtem ko mora 
na Nizozemskem igralec plačati klubu manjšo vsoto denarja za članstvo v klubu. 
Tudi na tem področju Slovenija zaostaja, saj klubi niso člani niti ZŠIS-POK niti OZS. Igralci 
niso registrirani, prestopi niso vodeni in tudi odškodnin za prestope ni. Obstaja pa možnost, da 
se bodo registracije in prestopi začeli vodit na mednarodni ravni s strani Evropske zveze za 
odbojko sede. 
 
USPOSOBLJENOST TRENERJEV  
Tabela 8  
Usposobljenost trenerjev 
 USPOSOBLJENOST TRENERJEV 
ITA − Da 
− Potrebujejo usposobljenost za trenerja odbojke sede 
− Trenerji odbojke imajo lažjo pot za pridobitev licence za trenerja odbojke 
sede 
FIN − Da 
− Potrebujejo usposobljenost za trenerja odbojke 
NLD − Uradno da 
− Ni nadzora 
− Potrebujejo usposobljenost za trenerja odbojke 
HUN − Ne 
SVN − Po zakonu bi trenerji potrebovali usposobljenost 
− Usposabljanje za trenerja odbojke sede še ni bilo organizirano 
− Ni nadzora 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da so trije intervjuvanci iz tujine potrdili, da trenerji potrebujejo 
usposobljenost za vodenje ekip. Toda le v Italiji trenerji potrebujejo usposobljenost, 
specializirano za odbojko sede. Na Madžarskem pa usposobljenosti trenerji odbojke sede ne 
potrebujejo. Podobno je v Sloveniji, kjer trenerji pa zakonu sicer potrebujejo ustrezno 
usposobljenost oziroma izobrazbo za opravljanje strokovnega dela v športu, vendar jo do zdaj 
vsaj iz področja odbojke sede ni bilo možno pridobiti, saj usposabljanje za ta šport v Sloveniji 
še ni bilo organizirano. Posledično se to ne kontrolira in zato v tem športu delujejo trenerji tudi 
brez ustrezne usposobljenosti. Nekateri trenerji sicer prihajajo iz odbojkarskih vrst in so 
pridobili ustrezno usposobljenost s področja odbojke, ki pa za zdaj ne vsebuje vsebine s 








ORGANIZACIJA USPOSABLJANJ NA PODROČJU ODBOJKE SEDE ZA 
TRENERJE, SODNIKE, ZDRAVNIKE, KLASIFIKATORJE 
Tabela 9 



















− Usposobili 20 
sodnikov 
učiteljev 
− V vsaki regiji en 
sodnik učitelj 
− Sodnik učitelj 
vodi 
usposabljanje 
sodnikov v regiji 
− Ne − Ne 
FIN − Ne 






− Ne − Ne 
NLD − Da 




− Ne  − Ne − Ne 
HUN − Da  
− Za učitelje 
športne vzgoje 
− Da 
− Enkrat letno 
− Ne − Ne 
SVN − Ne − Ne − Ne − Ne 
 
Iz Tabele 9 lahko razberemo, da v vseh vključenih državah v našo raziskavo imajo organizirano 
vsaj eno usposabljanje s področja odbojke sede. Najpogosteje so organizirana usposabljanja za 
trenerje oziroma učitelje športne vzgoje ter za sodnike, kar so za vsako od prej omenjeno 
kategorijo potrdili trije od štirih intervjuvancev. Nihče pa ne organizira usposabljanj za 
zdravnike in klasifikatorje. Zanimiv sistem za usposabljanja sodnikov imajo v Italiji, kjer imajo 
v vsaki regiji enega sodnika učitelja odbojke sede, ki skrbi za usposabljanje sodnikov odbojke 
sede v njegovi regiji. Še en zanimiv primer usposabljanja na področju odbojke sede za trenerje 
pa je na Nizozemskem, kjer je v sklopu usposabljanja za odbojko eden od modulov tudi odbojka 
sede, kar je kot potencialno rešitev za usposabljanje trenerjev v intervjuju predlagal tudi 
predstavnik odbojke sede za Slovenijo. V Sloveniji sicer ne obstaja usposabljanje za odbojko 
sede. Enkrat je bilo organizirano usposabljanje za trenerje športnikov invalidov na splošno. 
Tudi sodniki v Sloveniji nimajo posebnega usposabljanja za odbojko sede, na nacionalnem 
nivoju pa pravilo, kdo lahko sodi, tudi ne obstaja, tako da si pogosto sodijo kar igralci sami 
oziroma trenerji med sabo. Enako, kot so potrdili tudi ostali intervjuvanci, tudi v Sloveniji ni 
usposabljanja za zdravnike in klasifikatorje s področja odbojke sede. 
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ODBOJKA SEDE V ŠOLI 
Tabela 10 
 Odbojka sede v šoli 
 VKLJUČENA V UČNI NAČRT OBČASNO SE IGRA V ŠOLAH 
ITA − Ne, toda se trudijo, da bi bila 
− Prijavili evropski projekt za 
tekmovanje odbojke sede v 
osnovnih šolah 
− Ne 
FIN − Ne − Da, v nekaterih šolah 
− Promocije in predstavitve odbojke 
sede 
NLD − Ne − Da, redko v nekaterih šolah 
− Predstavitve odbojke sede 
HUN − Ne − Da, v tistih, kjer poučujejo učitelji, 
ki so bili na izobraževanju odbojke 
sede 
− Promocije 
SVN − Ne 
− Sodelujejo pri evropskem 
projektu za tekmovanje 
osnovnih šol v odbojki sede 
− Da, redko v nekaterih šolah 
− Predstavitve odbojke sede 
 
V Tabeli 10 je razvidno, da odbojka sede ni nikjer vključena v šolski učni načrt športne vzgoje. 
Da pa se na Finskem, Nizozemskem in Madžarskem podobno kot v Sloveniji igra občasno, ko 
so na šolah organizirane promocije odbojke sede. Na Madžarskem so organizirali tudi 
izobraževanje za učitelje športne s področja odbojke sede, v Italiji pa so prijavili evropski 
projekt za prvenstvo osnovnih šol v odbojki sede v šestih državah in ena izmed vključenih je 
tudi Slovenija. Ta evropski projekt je bil pred kratkim sprejet.  
 
ORGANIZACIJA DOGODKOV POVEZANIH Z ODBOJKO SEDE 
Tabela 11  









ITA − Prijateljske tekme 
 




− Državna liga za 
moške 
− Državna liga za 
ženske 













− Turnir odbojke na 
mivki sede 
 
− V državnem 
prvenstvu lahko igra 
vsak, le da ne sme 
biti na igrišču manj 
kot dveh športnikov 
invalidov. 
FIN − Velik mednarodni 
turnir za različne 
športe invalidov 
− Consko prvenstvo 
− Prijateljske tekme 
− Državna liga 
− 4−6 turnirjev po celi 
državi 
 
− Na klubskem nivoju 
lahko na 
tekmovanjih 
sodelujejo vsi, ne 
glede na spol, 
starost in 
invalidnost, le da sta 
lahko maksimalno 2 
igralca v ekipi člana 
reprezentance. 
− Promocija na 









tekma na finalu 
državnega 
prvenstva 
NLD − Prijateljske tekme 
− Velika tekmovanja 
 




− Na klubskem nivoju 
lahko na 
tekmovanjih 
sodelujejo vsi, ne 
glede na spol, 
starost in 
invalidnost. 
− Predstavitve na 
šolah 
− Predstavitve na 
raznih turnirjih 
− Promocije v 
klubih 
HUN − Prijateljske tekme 
− Mednarodni turnirji 
− Evropsko prvenstvo 
− Consko prvenstvo 
− Pokal  
− Državna liga 
− Prvenstvo v odbojki 
sede na mivki 
 
− Na klubskem nivoju 
lahko na 
tekmovanjih 
sodelujejo vsi, ne 







šolah in na 
dogodkih.  
SVN − Prijateljske tekme 
− Redko uradna 
mednarodna 
tekmovanja 







− Državno prvenstvo 
po pravilih OZS  
− Državno prvenstvo 
v odbojki na mivki 
sede 
 
− Na državnem 
prvenstvu po 




Na reprezentančnem nivoju se odbojka sede v Sloveniji lahko primerja s tekmovanji, ki so 
prikazani v Tabeli 11. Poleg prijateljskih tekem je bilo v Sloveniji pred leti organizirano 
Evropsko prvenstvo. Je pa število tekmovanj v odbojki sede na klubskem nivoju bistveno manj, 
kot jih imajo v drugih državah, ki so bile vključene v raziskavo. Poleg tega pa so tekmovanja v 
Sloveniji organizirana tudi bolj na amaterskem nivoju. Slovenija ima organizirano državno 
prvenstvo v obliki turnirskega sistema, medtem ko ga imajo ostali v obliki lige, kar pomeni, da 
imajo tudi večje število tekem v primerjavi s Slovenijo. Sicer pa je v Sloveniji na klubskem 
nivoju organizirano Državno prvenstvo po pravilih ZŠIS-POK ter Državno prvenstvo po 
pravilih OZS, kjer lahko sodelujejo tudi športniki neinvalidi. Enkrat je bilo preko OZS 
organizirano tudi prvenstvo v odbojki na mivki sede, ki pa ni vsakoletna stalnica. ZŠIS-POK 
poleg letnega proračuna za odbojko sede dodatno nameni nekaj sredstev tudi za organizacijo 
državnega prvenstva v odbojki sede, zato organizator državnega prvenstva s strani ZŠIS-POK 
dobi pokrite stroške najema dvorane, pokalov in medalj ter prejme določeno vsoto denarja na 
udeleženca, ki je namenjena kritju stroška kosila.  
Promocijski dogodki odbojke sede v Sloveniji niso številčni. Poleg promocij v šolah se vsako 
leto udeležijo tudi Paraolimpijskih športnih dni, ki so organizirani s strani ZŠIS-POK. Do tega 
trenutka pa ti dogodki za odbojko sede niso prinesli pozitivnih rezultatov v smislu pridobivanja 
novih športnikov. V Sloveniji je največ promocij usmerjenih na otroke; podobno kot v Italiji, 
na Madžarskem in delno tudi na Nizozemskem. Prihaja pa interes za organizacijo promocijskih 
tekem v sodelovanju z odbojkarsko zvezo in sponzorji, kar pa bi bilo v primeru uresničitve 
podobno promociji na Finskem, kjer so promocijski dogodki organizirani v sklopu tekmovanj 
v odbojki. Ker so na Nizozemskem integrirani tudi na lokalnem nivoju, pa je še toliko bolj 
pomembna promocija tudi po klubih in na turnirjih, ki se je sicer tudi poslužujejo.  
 
ŠTEVILO IGRALCEV ODBOJKE SEDE  
Tabela 12  
Število igralcev odbojke sede 









Tabela 12 prikazuje trend števila igralcev odbojke sede v tujih državah vključenih v našo 
raziskavo. V Italiji in na Nizozemskem število igralcev odbojke sede narašča, toda razlika je v 
tem, da na Nizozemskem predvsem na račun športnikov neinvalidov. Intervjuvanec z 
Nizozemske je mnenja, da je integracija zelo pripomogla k temu, da število športnikov v 
odbojki sede narašča. Tudi v Italiji je po integraciji število igralcev odboje sede močno naraslo. 
Poleg tega je zanimiv podatek, da je ravno v reprezentancah Italije in Nizozemske največ bivših 
igralcev odbojke. V Italiji imajo ustni dogovor s klubi, da kontaktirajo zvezo, v primeru da se 
kakšen njihov igralec huje poškoduje. Vsi pa so mnenja, da je množičnost eden glavnih 
problemov odbojke sede. Ta problem sicer ni tako izrazit v velikih državah, kot so na primer 
ZDA, ter povojnih državah, kot sta na primer Bosna in Iran.  
Na Finskem in Madžarskem sicer število športnikov odbojkarjev sede stagnira, na Madžarskem 
predvsem na račun športnikov invalidov, ki so večinoma starejši ter počasi zaključujejo kariere. 
V zadnjih letih se ni delalo na tem, da bi se ekipe pomladile in da bi se iskali novi igralci, saj 
so po besedah predstavnika Madžarske zaspali na lovoriki evropskih prvakov te dobre 
generacije v moški kategoriji. Po integraciji pa so se zaposleni na zvezi na področju odbojke 
sede začeli ukvarjati s tem problemom, kar pa v tako kratkem času še ni prineslo bistvenih 
sprememb. Podobna situacija je tudi na Finskem, kjer število športnikov v odbojki sede 
stagnira, vendar so z namenom širjenja tega športa po integraciji začeli s promocijami in se še 
vedno ukvarjajo s strategijo širjenja odbojke sede. V primeru Madžarske in Finske je minilo 
premalo časa, da bi lahko videli vpliv integracije na število igralcev odbojke sede. 
V Sloveniji pa se situacija v primerjavi z ostalimi razlikuje, saj je v zadnjem letu število 
športnikov, ki se ukvarjajo z odbojko sede, naraslo, toda predvsem na račun športnikov 
invalidov. Poudariti je potrebno, da gre za situacijo, ki se je zgodila naključno, in sicer se je v 
odbojko sede vključilo nekaj novih mladih fantov, kar je sprožilo formiranje reprezentance v 
odbojki sede tudi pri fantih, medtem ko pri puncah število igralk odbojke sede stagnira. Počasi 
se dviga tudi število športnikov neinvalidov, ki se ukvarjajo z odbojko sede v Sloveniji, pri 
čemer se nihče od njih športom ne ukvarja redno. Nekateri se tudi ne udeležujejo tekmovanj in 
le občasno obiskujejo treninge ali pa ravno obratno. Torej bi bilo potrebno poleg na večji 
vključenosti športnikov invalidov in neinvalidov potrebno delati tudi na bolj rednem obisku 
treningov in tekem. 
 
VKLJUČEVANJE NOVIH IGRALCEV INVALIDOV V ODBOJKO SEDE 
Tabela 13  
Vključevanje novih igralcev invalidov v odbojko sede 
 NAČINI VKLJUČEVANJA 
ITA − Preko direktnih kontaktov 
− Pomoč odbojkarskih klubov (javljanje v primeru resnejše poškodbe 
igralcev) 
− Širjenje zavesti o odbojki sede 
FIN − Kontaktiranje potencialnih igralcev v primeru poškodb 
− Sistem za podporo poškodovanim ali amputiranim s strani igralcev 
s podobno izkušnjo 
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− Promoviranje športa preko rehabilitacijskih in zdravstvenih centrov 
s strani zveza za šport invalidov  
NLD − Direkten kontakt ob naključnem srečanju 
− Organizacija dogodka za otroke pod 18 let s strani oddelka za šport 
invalidov olimpijskega komiteja (predstavitev odbojke sede) 
HUN − Direkten kontakt ob naključnem srečanju 
− Organizacija treningov v rehabilitacijskem centru 
SVN − Direkten kontakt 
− Iskanje preko rehabilitacijskega centra 
 
Tabela 13 prikazuje načine vključevanja novih športnikov invalidov v odbojko sede. Mnenje 
vseh intervjuvancev je, da je najbolj učinkovit način vključitve v odbojko sede direkten kontakt. 
Bodisi ali gre za naključno srečanje ali se pridobijo podatki preko poznanstev ali medijev, se 
navadno vsi poslužujejo osebnega kontakta. Zelo redki so primeri, da nekdo pride v klub 
odbojke sede brez predhodnega povabila nekoga, ki je že vključen v odbojko sede. V Sloveniji, 
podobno kot na Finskem in na Madžarskem, iščejo nove športnike invalide preko 
rehabilitacijskega centra, kar pa še ni prineslo pozitivnih rezultatov v smislu pridobivanja novih 
športnikov za odbojko sede. Večkrat se je zgodilo, da se je vključil kakšen športnik, ki se je 
rehabilitiral na Soči, pa tam ni izvedel za odbojko sede, ampak se je vključil po drugi poti. Ta 
podatek nam pove, da tudi potencialni športniki za odbojko sede v tem sistemu iskanja novih 
športnikov v rehabilitacijskih centrih »uhajajo«.  
Pojavlja pa se še en problem, ki sta ga izpostavila tako madžarska intervjuvanka kot tudi 
slovenski intervjuvanec, in sicer da je težko najti amputirance, ki so najbolj potencialni igralci 
odbojke sede, saj ni možno dostopati do seznama oz. registra s podatki o teh osebah. Vsi 
intervjuvanci pa so mnenja, da je to zelo problematično področje v odbojki sede. 
 
ADMINISTRATIVNA PODPORA ODBOJKI SEDE 
Tabela 14  
Administrativna podpora odbojki sede 
 ADMINISTRATIVNA PODPORA 
ITA − Imajo administrativno podporo 
− Delitev z drugimi športi iz odbojkarske zveze 
FIN − Imajo administrativno podporo 
− Delitev z drugimi športi iz odbojkarske zveze 
NLD − Imajo administrativno podporo 
− Delitev z drugimi športi iz odbojkarske zveze 
HUN − Imajo administrativno podporo 
− Delitev z drugimi športi iz odbojkarske zveze 
SVN − Imajo delno administrativno podporo 
 
Iz Tabele 14 je razvidno, da imajo odbojkarske zveze Italije, Finske, Nizozemske in Madžarske 
urejeno administrativno podporo, ki skrbi za vse športe, vključene v odbojkarsko zvezo, 
vključno z odbojko sede. V Sloveniji pa velik del administrativnih del opravijo posamezniki, 
ki delujejo na področju odbojke sede, pri čemer jim ZŠIS-POK pomaga v manjšem obsegu.  
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PROMOCIJA IN MARKETING ODBOJKE SEDE 
Tabela 15  
Promocija in marketing odbojke sede 
 KDO JE ODGOVOREN ZA PROMOCIJO 
IN MARKETING ODBOJKE SEDE? 
NAČINI PROMOVIRANJA 
ITA − Odbojkarska zveza 
− Poseben oddelek za komunikacijo  
in marketing 
− Razni promocijski dogodki 
− Socialni mediji 
− Spletna stran 
− Pošiljanje novic drugim 
Medijem 
FIN − Odbojkarska zveza 
− Poseben oddelek za to področje 
− Promocija tudi s strani paraolimpijskega 
komiteja, predvsem za večja tekmovanja  
− Prisotnost novinarja na večjih 
tekmovanjih (financiran s 
strani paraolimpijskega 
komiteja) 
− Razni promocijski dogodki 
− Socialni mediji 
− Spletna stran 
− Izdelava načrta za boljšo 
promocijo odbojke sede v šoli 
in rehabilitacijskih centrih 
NLD − Odbojkarska zveza 
− Posvečanje manj pozornosti odbojki sede 
kot odbojki in odbojki na mivki 
− Razni promocijski dogodki 
− Organizacija velikih 
tekmovanj 
− Spletna stran 
− Socialni mediji 
HUN − Odbojkarska zveza 
− Poseben oddelek na odbojkarski zvezi za 
medije ter zaposleni na odbojkarski zvezi za 
odbojko sede 
− Paraolimpijski komite 
 
− Razni promocijski dogodki 
− Spletna stran  
− Socialni mediji 
SVN − Posamezniki, ki delujejo na področju 
odbojke sede 
− Občasno ZŠIS-POK  
− Občasno OZS 
− Promocijski dogodki 
− Spletna stran ZŠIS-POK in 
OZS 
− Občasno revije in časopisi 
− Socialni mediji 
 
Iz Tabele 15 je razvidno, da v vseh primerih iz tujine, vključenih v našo raziskavo, glavni del 
promocije in marketinga odbojke sede prevzamejo odbojkarske zveze, ki imajo v večini 
primerov oddelke za to področje. V primeru Finske in Madžarske pa pri promociji in 
marketingu aktivno sodeluje tudi paraolimpijski komite. Intervjuvanec iz Nizozemske je 
opozoril, da je stanje na tem področju veliko boljše kot pred integracijo, toda še vedno bistveno 
slabše v primerjavi z drugimi vključenimi športi na odbojkarski zvezi, kar je splošna težava 
športa invalidov. V Italiji in na Finskem večkrat o novicah v odbojki sede obveščajo tudi druge 
medije. 
Vsi se promovirajo preko spletne strani ter socialnih omrežij in organizirajo razne promocijske 
dogodke ter občasno velika tekmovanja. Na zelo podoben način se promovira tudi slovenska 
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odbojka sede, vendar za lastno spletno stran, Facebook profil pa tudi za večino promocijskih 
dogodkov skrbijo posamezniki, ki delujejo na področju odbojke sede. V zadnjem času pri tem 
pomaga tudi OZS, tako da nekatere novice objavlja na svoji spletni strani in socialnih medijih. 
Krovna organizacija ZŠIS-POK pa v primerjavi z drugimi nima posebnega oddelka za 
promocijo in marketing . V zvezi z odbojko sede občasno objavljajo novice na njihovi spletni 
strani in v reviji Športnik.  
 
ISKANJE NOVIH SPONZORJEV  
Tabela 16  
Iskanje novih sponzorjev 
 ISKANJE NOVIH SPONZORJEV 
ITA − Skrb oddelka za marketing na odbojkarski zvezi 
− Vizibilnost, logotipi na opremi, objave na spletni strani in socialnih medijih 
− Možnost reklame z igralci 
FIN − Poseben oddelek na odbojkarski zvezi (skrbi za iskanje novih sponzorjev) 
− Vizibilnost, logotipi na oblačilih 
− Vse pogostejše poročanje medijev o športu invalidov 
− Zavzemanje za šport invalidov in enakost kot dobra promocija podjetij  
NLD − Premalo pozornosti zveze temu področju 
− Nudenje vizibilnosti sponzorjem 
HUN − Odbojkarska zveza 
− Za pridobitev sponzorjev potrebne politične povezave (osebno težko najti) 
− Poimenovanje tekmovanja po sponzorju 
− Logotipi sponzorjev na reprezentančnih oblačilih 
− Del denarja za plačila davkov podjetij lahko namenjen nekaterim športom (tudi 
odbojki) 
SVN − ZŠIS-POK 
− Sponzorji pridobljeni preko oseb, delujočih na področju odbojke sede 
− V manjši meri vizibilnost, logotipi na določeni opremi 
 
Iz Tabele 16 lahko razberemo, da za iskanje novih sponzorjev odbojke sede skrbi odbojkarska 
zveza. Razen v Sloveniji, kjer sponzorje za šport invalidov išče ZŠIS-POK, ki za to nima 
specializiranega oddelka. Osebe, ki delujejo na področju odbojke sede, same iščejo dodatne 
sponzorje, da imajo na voljo dovolj sredstev za izpeljavo programa, pri čemer največkrat 
skušajo pridobivati sponzorje preko iskanja z ustnim izročilom. Tem sponzorjem pa lahko v 
zameno za sponzorstvo ponudijo precej manj kot v ostalih proučevanih primerih, ki v zameno 
največkrat ponujajo vizibilnost, logotipe na opremi, promocijo podjetja itd. V Sloveniji 
sponzorjem odbojke sede ne morejo ponuditi logotipov na reprezentančni opremi, ki jo 
financira ZŠIS-POK, ampak se mora v tem primeru oprema kupiti iz drugih finančnih sredstev. 
Prav tako jim v Sloveniji lahko zagotovijo vizibilnost na manjših tekmovanjih, na Facebook 
strani in spletni strani odbojke sede, ne pa tudi na večjih tekmovanjih in digitalnih medijih 
ZŠIS-POK, ki imajo bistveno večjo razsežnost, tako kot jo imajo tudi odbojkarske zveze. Na 
Finskem tudi mediji vse bolj poročajo o športu invalidov in v družbi je postalo cenjeno, da sta 
šport invalidov in enakost podprta, zato se vse več sponzorjev odloča za sponzoriranje tega 
športa oziroma organizacij, ki vključujejo šport invalidov. Kot je omenil intervjuvanec iz 
Slovenije, lahko šport, kot je odbojka sede, v primeru sponzorstva pripomore pri gradnji 
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znamke podjetja, ki pa verjetno po mnenju vseh intervjuvancev ni izkoriščen v takšni meri, kot 
bi lahko bil. Predvsem je takšnega mnenja intervjuvanec iz Nizozemske. Na Madžarskem je v 
zadnjem času odbojkarska zveza, ki vključuje tudi odbojko sede, pridobila možnost 
pridobivanja novih sponzorjev na način, da del denarja, ki je namenjen plačevanju davkov, 
namenijo za odbojko, kar prinaša nove možnosti za dodatna finančna sredstva, vendar jih je 
težko pridobiti brez kakršnihkoli političnih povezav. 
 
 
3.2 FINANČNI VIDIKI INTEGRACIJE 
 
VPLIV INTEGRACIJE ODBOJKE SEDE V ODBOJKARSKE ZVEZE NA FINANČNE 
POGOJE ODBOJKE SEDE 
Tabela 17  
Vpliv integracije odbojke sede v odbojkarske zveze na finančne pogoje odbojke sede 
 VPLIV INTEGRACIJE NA 
FINANCE 
RAZLOG 
ITA − Je pozitiven 
 
− Denar se prihrani zaradi izkušenj, na 
primer za organizacijo velikih 
 tekmovanj 
− Denar se prihrani zaradi 
organizacije, ki je že v osnovi 
zasnovana za odbojko 
FIN − Je pozitiven − Podvojen letni proračun 
− Več znanja 
− Boljši pogoji za delo 
− Deljenje stroškov 
NIZ − Je pozitiven − Imajo več izkušenj z organizacijo 
− Jemljejo odbojko sede bolj resno 
MAD − Je pozitiven 
 
− Večji letni proračun 
− Vključeni v zvezo z več sponzorji 
− Prispevek države za integracijo 
SLO − Odbojka sede v Sloveniji ni 
integrirana 
− Letni proračun s strani 
krovne organizacije ZŠIS-
POK za odbojko sede pada 
− Veliko število športov invalidov 
− Vse večje potrebe vsakega športa za 
doseganje vrhunskih rezultatov 
 
Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da je s finančne plati bila integracija pozitivna, in sicer so navedli 
več razlogov, kar je razvidno tudi iz Tabele 17. Večkrat se pojavlja razlog, da se stroški na 
določenih področjih delijo oziroma se denar prihrani zaradi samih izkušenj oziroma 
organizacije. Drugi pogost razlog pa je večji letni proračun, ki je posledica večjih prispevkov 




V Sloveniji pa se s strani ZŠIS-POK v zadnjih letih namenja vedno manj denarja za odbojko 
sede, medtem ko so potrebe po denarju za zagotavljanje dobrih pogojev, organizacijo, 
promocijo itd. vedno večje, saj se šport invalidov hitro razvija. Prav tako hitro napredujejo tudi 
tekmeci v odbojki sede, ki jim brez vsega prej omenjenega ni mogoče slediti. In ker je v ZŠIS-
POK vključeno veliko športov invalidov, ki prav tako napredujejo in ki prav tako potrebujejo 
vedno več sredstev za športno udejstvovanje predvsem na vrhunskem nivoju, je težko vsem 
zagotavljati dobre pogoje za delo. To je vidno predvsem pri kolektivnih športih, kjer je 
vključeno večje število posameznikov in so stroški zato toliko višji. Predstavnik odbojke sede 
Slovenije ocenjuje, da je predvsem iz prej omenjenih razlogov finančno stanje v slovenski 
odbojki sede zelo slabo. ZŠIS-POK s svojim proračunom za odbojko sede ne more zagotavljati 
pogojev, s katerimi bi lahko sledili svojim tekmecem. Verjame pa, da bi lahko integracija 
pozitivno vplivala na proračun odbojke sede tako, da odbojka sede v primeru dobro speljanega 
procesa integracije ne bi bila strošek OZS ali odbojkarskim klubov, temveč bi lahko pozitivno 
vplivala na njihovo finančno stanje. Predvsem pa bi lahko pozitivno vplivala na gradnjo 
znamke, kot je odbojka oziroma OZS in kot so odbojkarski klubi, kar lahko posredno prinaša 
dodatna finančna sredstva. 
 
FINANČNI VIRI ODBOJKE SEDE 
Tabela 18  
Finančni viri odbojke sede 
 FINANČNI VIRI 
ITA − Odbojkarska zveza 
− Paraolimpijski komite, prispevki nekajkrat letno 
− Sponzorji odbojkarske zveze 
− Brez sponzorjev samo za odbojko sede (delajo na tem) 
FIN − Odbojkarska zveza 
− Država namenja denar odbojkarski zvezi zaradi integracije 
odbojke sede 
− Paraolimpijski komite  
− Sponzorji odbojkarske zveze 
− Brez sponzorjev samo za odbojko sede 
NLD − Odbojkarska zveza 
− Olimpijski komiteje sofinancira programe, ki potencialno 
prinašajo dobre rezultate na olimpijskih oz. paraolimpijskih igrah 
− Sponzorji odbojkarske zveze 
− Brez sponzorjev samo za odbojko sede 
HUN − Odbojkarska zveza 
− Država namenja denar odbojkarski zvezi zaradi integracije 
odbojke sede 
− Sponzorji odbojkarske zveze 
− Paraolimpijski komite, majhen delež (približno 10 %) 
− Brez sponzorjev samo za odbojko sede (delajo na tem) 
SVN − ZŠIS-POK 
− OZS 




Tabela 18 prikazuje finančne vire odbojke sede v posameznih državah. V vseh tujih državah, 
vključenih v našo raziskavo, se odbojka sede financira iz odbojkarske zveze, ki pridobi svoje 
finančne vire predvsem s strani države in lastnih sponzorjev ter denarja namenjenega za 
odbojko sede s strani paraolimpijskega, oziroma na Nizozemskem, olimpijskega komiteja. Na 
Finskem in Madžarskem prejema zveza dodaten denar s strani države zaradi integracije odbojke 
sede. Nihče nima lastnih sponzorjev za odbojko sede, kljub temu da imajo to možnost.  
Način pridobivanja sredstev oziroma višina sredstev s strani paraolimpijskega/olimpijskega 
komiteja pa se razlikuje od države do države. Najbolj nasprotna sta si primera iz Nizozemske 
in Finske. Na Nizozemskem se na področju športa invalidov s strani olimpijskega komiteja 
financirajo programi, ki imajo potencial za uvrstitev na paraolimpijske igre oziroma ki imajo 
potencial za doseganje dobrih rezultatov na olimpijskih igrah. Na Finskem pa je ravno 
nasprotno, saj rezultati nimajo takšne veljave. Poleg izpolnjevanja določenih pogojev štejeta 
tudi motivacija posameznikov, ki se ukvarjajo s športom invalidom, ter način, kako je 
poskrbljeno za te posameznike. Tako vsako leto posamezniki rešijo anketo, katere rezultati 
vplivajo na financiranje odbojkarske zveze s strani paraolimpijskega komiteja.  
V Sloveniji pa se sistem financiranja odbojke sede v nekaterih pogledih precej razlikuje. 
Finančni vir je ZŠIS-POK, ki se v veliki meri financira s strani FIHO (Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije), le-ta pa se v največji meri 
financira z igrami na srečo. Glavni namen FIHO je delovanje humanitarnih oziroma invalidskih 
organizacij, vzdrževanje ter naložbe v osnovna sredstva humanitarnih oziroma invalidskih 
organizacij in pa izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij 
oziroma programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih potreb posameznikov 
oziroma socialnih težav in stisk posameznikov (Fundacija, 2018). Gre torej za organizacijo, 
katere glavni namen ni tekmovalni šport, predvsem pa ne vrhunski šport. Kljub razvoju športa 
invalidov in potrebi po boljših pogojih in posledično financah in kljub morebitnim dobrim 
rezultatom na tekmovanjih ZŠIS-POK ni zagotovljeno večje financiranje s strani FIHO. Poleg 
tega pa se denar s strani FIHO deli na podlagi razpisa, tako da je financiranje ZŠIS-POK s strani 
FIHO odvisno tudi od števila drugih organizacij in njihovih programov, ki se prijavljajo na 
omenjeni razpis. Finančna sredstva za ZŠIS-POK pa poleg FIHO namenjajo še Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport ter razni sponzorji.  
Potrebe po financiranju torej naraščajo, denarja, namenjenega ZŠIS-POK s strani glavnega 
financerja, FIHO, pa je v zadnjih letih vedno manj. Če je med leti 2011 in 2013 FIHO namenjal 
ZŠIS-POK zneske v višini približno med 600.000,00 € in 700.000,00 €, pa v letih med 2014 in 
2018 namenja zneske v višini približno med 400.000,00 € in 500.000,00 € (Razporeditev 
sredstev, 2018).  
Predstavnik odbojke sede opozarja na problem, da se v zadnjih letih za odbojko sede s strani 
ZŠIS-POK namenja manj denarja, za doseganje dobrih rezultatov pa so potrebe vsako leto 
večje. V preteklem letu so jim zaradi porabe proračuna program ustavili po polovici leta in so 
tako bili do konca leta odvisni od finančnih virov s strani OZS ter lastnih sponzorjev, ki pa jih 
največkrat izpeljejo preko OZS. OZS torej pomaga odbojki sede tako v organizacijskem smislu 
ter delno tudi v finančnem smislu, čeprav naj bi v večini to zagotavljala ZŠIS-POK. V tem 
pogledu so razmere v primerih iz tujine, ki smo jih vključili v našo raziskavo, ravno obratne, 
saj so glavne ustanove za organizacijo odbojke sede ravno odbojkarske zveze. Zaradi 
integracije odbojke sede v njihovo odbojkarsko zvezo jih zato v vseh primerih sofinancira 
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paraolimpijski komite, oziroma v primeru Nizozemske, olimpijski komite. Pri tem moramo 
upoštevat, da gre v primeru Slovenije s strani ZŠIS-POK za sredstva namenjena samo za žensko 
reprezentanco v odbojki sede, kajti vključenost moške reprezentance v ZŠIS-POK je še 
vprašljiva. Tako lahko rečemo, da odbojka sede v tujih državah, vključenih v to raziskavo, še 
nikjer nima lastnih sponzorjev samo za odbojko sede, medtem ko v Sloveniji le-ti predstavljajo 
pomemben finančni vir za financiranje tega športa.  
Slovenski ženski reprezentanci v odbojki sede ZŠIS-POK zagotavlja določen letni proračun. 
Ta proračun pa je žal bistveno premajhen za financiranje udeležb na velikih tekmovanjih in 
priprav na njih. Tako je odbojka sede odvisna od samoiniciative posameznikov, ki delujejo na 
področju tega športa. Posamezniki pomagajo opraviti določena administrativna dela ter iščejo 
še druga finančna sredstva, da lahko izpeljejo svoj program, ki bi bil sicer ustavljen ne glede na 
fazo, v kateri se nahajajo.  
 
PREJEMANJE PLAČILA OZIROMA KRITJE STROŠKOV IGRALCEM 
Tabela 19  
Prejemanje plačila oziroma kritje stroškov igralcem 
 KRITJE STROŠKOV DNEVNICE DODATNO 
PLAČILO 
ITA − Da 
− Krijejo vse stroške, ki 
nastanejo zaradi treningov 
in tekem: potne stroške, 
nastanitve, hrano, opremo 
… 
− Da 
− Minimalno plačilo 
dnevnic 
Ne 
FIN − Da 
− Krijejo vse stroške, ki 
nastanejo zaradi treningov 
in tekem: potne stroške, 
nastanitve, zdravnike, 
masažo, opremo … 
− Da 
− S strani države je 
določeno, koliko 
prejemajo dnevno v 
času, ko potujejo na 
tekmovanja in ko so na 
tekmovanjih 
Ne 
NLD − Delno kritje stroškov 
− Krijejo jim opremo, večerjo 
po treningu in stroške za 
tekmovanja 
− Ne krijejo jim potnih 
stroškov 
Ne Ne 
HUN − Delno kritje stroškov 
− Krijejo jim opremo, 
nastanitve, občasno potne 
stroške 
Ne Ne 
SVN − Delno kritje stroškov 
− Občasno krijejo potne 
stroške, delno krijejo 




prehrano v času trening 
kampov in tekem 
 
Kot je razvidno iz Tabele 19, imajo najboljše finančne pogoje igralci reprezentance odbojke 
sede Italije in Finske, ki poleg kritja vseh stroškov prejemajo tudi dnevnice, ki pa sicer ne 
predstavljajo večje vsote denarja. Najslabše pogoje v tem smislu ima reprezentanca 
Nizozemske, ki ima najmanj pokritih stroškov, tako da morajo igralci poleg svojega časa za 
udeležbo na treningih reprezentance investirati tudi svoj denar, saj nimajo plačanih potnih 
stroškov. Nekje vmes pa je reprezentanca Madžarske, ki jim sicer krijejo vse stroške, ki 
nastanejo zaradi treningov in tekem, le potne stroške jim krijejo samo občasno. Reprezentanci 
Nizozemske in Madžarske torej nimata kritih vseh stroškov, ki nastanejo zaradi treningov in 
tekem reprezentance, in tudi ne prejemata dodatnega plačila oziroma dnevnic. 
V Sloveniji so ti pogoji zelo podobni pogojem, ki jih ima reprezentanca Madžarske, saj imajo 
igralci stroške zaradi treningov in tekem le delno krite. Občasno prejmejo potne stroške, sicer 
pa imajo krito opremo, prehrano in nastanitve v času trening kampov. Razlika pa je v tem, da 
samo z letnim proračunom, ki ga prejemajo s strani krovne organizacije za šport invalidov 
ZŠIS-POK, ti pogoji ne bi mogli biti zagotovljeni. Naj poudarimo, da ta proračun ni namenjen 
nedavno ustanovljeni moški reprezentanci v odbojki sede, ki jo v tem trenutku še ZŠIS-POK 
ne priznava in ni vključena v proračun. Moška reprezentanca se zato financira s finančnimi viri 
sponzorjev ter lastnimi finančnimi viri posameznikov, ki so del ekipe. 
 
PLAČILO STROKOVNEGA ŠTABA 
Tabela 20  
Plačilo strokovnega štaba 
 PLAČILO PREJEMAJO VOLONTERJI 
ITA − Ves strokovni štab  
FIN − Ves strokovni štab  
NLD − Trener, polprofesionalno − Vsi ostali člani 
strokovnega štaba 
HUN − Fizioterapevt (plačan s strani 
paraolimpijskega komiteja) 
− Trenerja (zaposlena na zvezi in 
poleg trenerskega dela 
opravljata še druga dela) 
 
SVN − Trener in pomočnik trenerja 
(vsota manjša od stroškov, ki jih 
imata) 
− Zdravnik (le občasno na 
velikih tekmovanjih) 
 
Iz Tabele 20 je razvidno, da velika večina vseh, ki so del strokovnih štabov, prejemajo poleg 
kritja stroškov še dodatno plačilo, nekateri pa so celo zaposleni na zvezi in se profesionalno 
ukvarjajo z odbojko sede oziroma so del strokovnega štaba več ekip ali pa opravljajo še kakšna 
druga dela na zvezi. Najslabše pogoje v tem smislu ima ponovno reprezentanca Nizozemske, 




Slovenija ima na tem področju najslabše pogoje od vseh reprezentanc, saj trener in pomočnik 
trenerja prejemata manjšo vsoto denarja, ki pa je manjša od stroškov, ki nastanejo zaradi tekočih 
del za reprezentanco odbojke sede ter treningov in tekem reprezentance. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da zaradi nedavno ustanovljene moške reprezentance v odbojki sede trenerja kljub 
temu, da vodita sedaj dve ekipi, ne prejemata višjega plačila. 
Kljub stalnemu iskanju novih ljudi, ki bi izpopolnili strokovni štab, pa se z izjemo zdravnika, 
ki je občasno prisoten na velikih tekmovanjih, le redko kdo vključi. Interes s strani nekaterih 
posameznikov je obstajal, vendar se običajno zalomi pri tem, da so te funkcije volonterske, ker 
sredstva za plačevanje teh funkcij za zdaj niso na voljo. Povečanje strokovnega štaba pa bi 
vsekakor izboljšala kvaliteto dela. K temu bi morali stremeti tudi na klubskem nivoju; da bi 
vsaka ekipa imela vsaj trenerja, ki bi redno vodil treninge in tekme. 
 
ENAKOPRAVNOST NAGRAJEVANJA ZA VELIKE ŠPORTNE DOSEŽKE 
Tabela 21  
Enakopravnost nagrajevanja za velike športne dosežke 
 NAGRADE ZA VELIKE ŠPORTNE DOSEŽKE 
ITA − Ni podatkov 
FIN − Vse nagrade za športnike invalide so izenačene s športniki neinvalidi 
− Imajo skupne prireditve za podeljevanje raznih nagrad 
NLD − Nagrade niso izenačene za dosežke športnikov invalidov in 
neinvalidov 
HUN − Nagrade niso izenačene za dosežke športnikov invalidov in 
neinvalidov 
− Delajo na tem, da bodo 
SVN − Nagrade so izenačene le za olimpijske oziroma paraolimpijske 
dosežke 
 
Tabela 21 prikazuje enakopravnost nagrajevanja za velike športne dosežke v posameznih 
državah. Enakopravnost nagrajevanje v športu imajo najbolje urejeno na Finskem, kjer so vse 
nagrade športnikov invalidov in neinvalidov izenačene. Prav tako imajo skupne prireditve za 
podeljevanje športnih nagrad, kjer je v zadnjem letu nagrado za najboljšega športnika leta prejel 
športnik invalid. V vseh ostalih primerih pa nagrade za športne dosežke niso izenačene.  
V Sloveniji je nagrajevanje enakopravno le za olimpijske oziroma paraolimpijske dosežke, 
medtem ko se za vse ostale dosežke nagrade bistveno razlikujejo. Prav tako potekajo ločeno 










Iz podatkov, ki smo jih pridobili iz naših intervjujev, lahko zaključimo, da je odbojka sede v 
Sloveniji v primerjavi z odbojko sede v Italiji, na Finskem, Nizozemskem in Madžarskem, ki 
so že izvedle proces integracije v odbojkarsko zvezo, organizacijsko, finančno pa tudi 
strokovno podhranjena. Predvsem na reprezentančnem nivoju je strokovni kader v primerjavi z 
ostalimi bistveno manjši, poleg tega pa vloge v strokovnem štabu niso toliko specializirane. 
Slovenski trener in pomočnik trenerja skrbita za dve ekipi ter hkrati opravljata še druga dela, 
kot so administracija, promocija, zagotavljanje sredstev itd. To je delno prisotno le na 
Madžarskem, kjer pa so ti ljudje, v primerjavi s Slovenijo, zaposleni na zvezi in zato prejemajo 
plačilo. V Sloveniji pa sicer člana strokovnega štaba prejemata plačilo, ki pa ne zadostuje niti 
kritju stroškov, ki nastanejo zaradi njunega delovanja v odbojki sede. V preteklosti je bil eden 
od trenerjev preko razpisa sicer zaposlen, vendar to za zdaj ni redna praksa in je bolj izjema kot 
pa pravilo.  
V proučevanih primerih te raziskave iz tujine imajo v povprečju na voljo tudi več medicinskega 
osebja, ki ga v Sloveniji nimajo, oziroma je na volonterski ravni, in sicer je občasno prisotno 
na velikih tekmovanjih. Prav tako imajo boljši dostop do opreme, medtem ko je v Sloveniji le-
ta v veliki meri odvisna od aktiviranja posameznikov, ki delujejo na področju odbojke sede, in 
njihovega angažiranja za pridobivanje sponzorjev ter vlaganja njihovih privatnih sredstev.  
Na reprezentančnem nivoju v Sloveniji opravijo enako ali celo več treningov v primerjavi z 
ostalimi. Predvsem je to mogoče zaradi majhnosti države, kar je v tem primeru prednost, ki bi 
jo lahko še bolje izkoriščali. Vendar pa imajo v povprečju igralci odbojke sede, ki igrajo v 
klubih v proučevanih tujih državah, več treningov in večje število tekmovanj na klubskem 
nivoju. Tako lahko rečemo, da ima Slovenija zaradi majhnosti države in možnosti hitrega 
transporta na treninge ter zaradi zgrajene dvorane, ki je prvotno namenjena odbojki sede, 
potencial za večje število treningov na reprezentančnem nivoju.  
Ob številčnejši podpori strokovnega kadra, medicinskega osebja ter boljši dostopnosti do 
opreme bi se lahko ustvarili zelo dobri pogoji za razvoj odbojke sede. Za zdaj pa lahko potrdimo 
hipotezo, da imajo države, ki so integrirale odbojko sede, boljše pogoje za trening.  
K vsemu zgoraj naštetemu lahko dodamo, da imajo v državah, vključenih v našo raziskavo, v 
povprečju bolje urejena usposabljanja s področja odbojke sede kot Slovenija. V Sloveniji 
usposabljanja s tega področja še nikoli niso bila izvedena. Tudi finančno stanje v slovenski 
odbojki sede je sicer relativno sprejemljivo, ampak v veliki meri tudi zaradi finančnih virov, ki 
ne prihajajo s strani krovne organizacije ZŠIS-POK. ZŠIS-POK s proračunom, ki ga namenja 
odbojki sede, ne more zagotavljati pogojev, ki so primerljivi s povprečnimi pogoji v tujini. Zato 
so potrebni dodatni finančni viri s strani OZS in sponzorjev, ki pa so pridobljeni s prostovoljnim 
angažiranjem oseb, ki delujejo na področju odbojke sede. Ti finančni viri ne zagotavljajo 
stabilnega dolgoročnega finančnega stanja, medtem ko v tujini za to skrbijo krovne 
organizacije. Obstoj odbojke sede v Sloveniji na tem nivoju, kot je sedaj, in s sedanjim načinom 
financiranja oziroma zagotavljanja finančnih sredstev je zato vprašljiv. S pridobljenimi podatki 
lahko potrdimo, da je odbojka sede v Sloveniji glede na fazo njenega razvoja in glede na stanje 
njenih tekmecev, vključenih v raziskavo, finančno in strokovno podhranjena. Kljub temu da 
ocenjujemo na podlagi podatkov, ki jih imamo, da je v povprečju enako tudi v primerjavi z 
ostalimi tekmeci, ki niso vključeni v našo raziskavo, pa tega ne moremo z gotovostjo trditi, zato 
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naše hipoteze, da je odbojka sede v Sloveniji glede na fazo njenega razvoja in glede na stanje 
njenih tekmecev v tujini finančno in strokovno podhranjena, ne moremo z gotovostjo niti 
potrditi niti ovreči. Lahko pa pri tem dodamo, da bi v primeru koriščenja samo sistemsko 
ustvarjenih pogojev za odbojko sede bili ti pogoji bistveno slabši, kot pa sedaj, ko se koristijo 
pogoji, ustvarjeni s privatnim kapitalom ter prostovoljnim zanosom nekaterih oseb.  
Lahko pa potrdimo hipotezo, da odbojka sede v Sloveniji ni integrirana niti na lokalnem niti na 
nacionalnem nivoju. Na nacionalnem nivoju je, kot smo že omenili, članica ZŠIS-POK, pred 
nekaj leti pa so odbojko sede začeli priznavati tudi na OZS, ki jim v tem trenutku pomaga na 
finančnem in organizacijskem področju. OZS tako igra vedno pomembnejšo vlogo pri razvoju 
odbojke sede v Sloveniji. Na lokalnem nivoju imajo ekipe odbojke sede društva oziroma klube, 
ki so največkrat člani različnih invalidskih organizacij, niso pa člani OZS ali ZŠIS-POK. 
Nobena izmed ekip ni del odbojkarskega kluba oziroma društva.  
V tujini se kaže trend integracije športa invalidov, ki je viden tudi v odbojki sede. Kar tri od 
štirih proučevanih primerov iz tujine so integrirale odbojko sede v zadnjih petih letih. 
Nizozemska je bila prva, ki je integracijo v odbojko sede izvedla že pred 15 leti, in je bila zgled 
nekaterim drugim državam, ki so se kasneje odločile za ta korak. Poleg vseh proučevanih 
primerov sta se za integracijo odbojke sede v odbojkarsko zvezo v Evropi odločili še Velika 
Britanija in Francija. Tako lahko potrdimo hipotezo, da se v zadnjih petih letih povečuje število 
držav, ki imajo odbojko sede pod okriljem nacionalne panožne zveze.  
Če je v proučevanih primerih stekla integracija na nacionalnem nivoju, pa ne moremo trditi, da 
je pri vseh integracija stekla tudi na lokalnem nivoju. Vsi klubi odbojke sede so člani 
odbojkarskih zvez, niso pa vse ekipe odbojke sede del odbojkarskih klubov. Delno je integracija 
odbojke sede v odbojkarske klube prisotna na Finskem, v celoti pa na Nizozemskem. V obeh 
primerih pa je bila ta integracija na lokalnem nivoju izpeljana pred integracijo na nacionalnem 
nivoju. V nobenem primeru ni integracija na lokalnem nivoju spodbudila integracije na 
nacionalnem nivoju, ampak se je le-ta začela uresničevati na pobudo države oziroma krovne 
organizacije za šport invalidov. Hipotezo, da se je integracija odbojke sede v tujini pričela 
najprej na nacionalnem nivoju in šele nato na lokalnem, ovržemo, saj to drži le v dveh od štirih 
proučevanih primerov.  
Odbojka sede pa ni integrirana v šole v nobeni izmed proučevanih držav. Nikjer ni vključena v 
šolski učni načrt, se pa trudijo, da bi bila čimbolj prisotna tudi v šoli. S tem namenom največkrat 
organizirajo promocije odbojke sede v šolah. Čeprav so mnenja o tem, ali je bolje, da imajo 
gibalno ovirani otroci športno vzgojo v šoli, ali bi bilo bolje, da bi jo imeli izven šolskega 
programa, v literaturi zelo deljena, menimo, da bi bilo vredno v šolski učni načrt poskusiti 
vključevati tudi šport invalidov. Z iskanjem rešitev za težave, ki se pojavljajo v zvezi z 
vključevanjem športa invalidov v šolski učni načrt, bi pridobili, da bi se vsakemu učencu 
izpolnila pravica do športne vzgoje, da bi ti gibalno ovirani učenci spoznali, da obstaja veliko 
športov, s katerimi se lahko ukvarjajo, ter se seznanili z njimi. Na ta način bi učence lažje 
vpeljali tudi v šport na rekreativnem ali pa tekmovalnem nivoju. Poleg tega pa bi tudi ostali 
otroci spoznali šport invalidov in bi posledično lahko s časoma šport invalidov postal bolj 
prepoznaven, bolj množičen in bolj cenjen, kot je sedaj.  
Na lokalnem nivoju ima odbojka sede v Sloveniji pet klubov, kar je, če upoštevamo število 
prebivalcev v posamezni državi, relativno veliko, toda v absolutnem smislu še vedno najmanj 
v primerjavi s številom klubov v ostalih državah, vključenih v našo raziskavo. Najbolj razvit 
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lokalni nivo pa imata Italija in Nizozemska. Z izjemo Slovenije imajo na klubskem nivoju vse 
države organizirano državno prvenstvo z ligaškim sistemom, kar pomeni več tekem na 
klubskem nivoju kot v Sloveniji, kjer je organiziran turnirski sistem tekmovanja. Urejeno imajo 
tudi sojenje, kar za Slovenijo ni značilno. Poleg tega vsi organizirajo še druge turnirje oziroma 
tekmovanja na klubskem nivoju. S pridobljenimi podatki lahko potrdimo hipotezo, da imajo 
države, v katerih je integrirana odbojka sede, razvito odbojko sede na lokalnem nivoju, imajo 
organizacijo vseh tekmovanj na višjem nivoju in imajo več dogodkov, povezanih z odbojko 
sede.  
Vsi intervjuvanci so tudi potrdili, da so člani ekip odbojke sede v njihovih državah tudi športniki 
neinvalidi. Vsi so se strinjali, da so zelo pomembni za razvoj odbojke sede, predvsem zaradi 
njihovih tehničnih in taktičnih sposobnosti ter zaradi množičnosti tega športa. Veliko 
pripomorejo predvsem športniki neinvalidi z odbojkarskim znanjem. Tako lahko potrdimo 
hipotezo, da športniki neinvalidi pripomorejo k razvoju odbojke sede na lokalnem nivoju, saj 
zagotavljajo zadostno število oseb za trening in za udeležbo na tekmovanjih. 
Kljub temu, da so vsi intervjuvanci mnenja, da integracija pozitivno vpliva na množičnost 
športa, pa zaradi različnih razlogov, kot je na primer staranje populacije, ki se ukvarja z odbojko 
sede, število športnikov ne narašča povsod. Integracija sicer nikjer ni prinesla upada števila 
igralcev odbojke sede, ampak njihovo število stagnira ali narašča. Stagnacija je sicer vidna v 
primeru Finske in Madžarske, kar sta to državi, kjer je bil proces integracije odbojke sede v 
odbojkarsko zvezo izpeljan najkasneje, zato je prekmalu, da bi govorili o vplivu integracije na 
množičnost. Na podlagi rezultatov naše raziskave lahko ovržemo hipotezo, da se v nacionalnih 
panožnih zvezah, ki so integrirale odbojko sede, število športnikov invalidov in neinvalidov, ki 
se ukvarjajo z odbojko sede, povečuje. 
Prav tako so vsi intervjuvanci mnenja, da je integracija pozitivno vplivala na finančno področje. 
Največkrat se omenja povečanje proračuna na račun sponzorjev odbojkarske zveze, v nekaterih 
primerih zaradi dodatnih sredstev, pridobljenih s strani države zaradi integracije, omenjeno pa 
je bilo tudi deljenje stroškov oziroma varčevanje zaradi izkušenj, boljše organizacije, ki je 
namenjena izključno odbojki, profesionalnega pristopa itd. Vse to jim omogoča boljše pogoje, 
vključno s kritjem stroškov igralcem, kjer imajo slabše pogoje kot v Sloveniji le na 
Nizozemskem. V primeru Italije in Finske pa reprezentanti oziroma reprezentantke prejemajo 
tudi dnevnice. Vsi pa imajo boljše pogoje kot odbojka sede v Sloveniji na področju plačevanja 
strokovnega štaba, saj razen na Nizozemskem, kjer so del strokovnega štaba volonterji, vsi za 
svoje delo prejemajo plačilo, nekateri pa so celo profesionalci. V vseh primerih iz tujine, ki so 
vključeni v našo raziskavo, odbojkarska zveza nudi tudi podporo na drugih področjih, kot so 
administracija ter promocija in marketing. V Sloveniji pa velik del prostovoljno opravijo 
posamezniki, ki delujejo na področju odbojke sede. S tem lahko potrdimo hipotezo, da ima 
odbojka sede v državah, v katerih je bila odbojka sede integrirana v nacionalno panožno športno 
zvezo, enake ali večje finančne zmožnosti zaradi ustvarjene sinergije delovanja in zmanjšanih 
stroškov delovanja. 
Kot je bilo že omenjeno, ima odbojka sede v državah, kjer je bila izvedena integracija v 
odbojkarsko zvezo, tudi podporo na področju promocije in marketinga. Za promocijo in 
marketing v največji meri skrbi odbojkarska zveza oziroma posebno za to zadolžen oddelek. V 
primeru Finske in Madžarske pa so na tem področju poudarili tudi dobro sodelovanje s 
paraolimpijskim komitejem. In čeprav odbojka sede v Sloveniji organizira nekatere 
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promocijske dogodke, se promovira na digitalnih medijih, išče nove sponzorje itd., pa je vseeno 
to v primerjavi z ostalimi na bolj amaterski ravni. Zato lahko potrdimo hipotezo, da je odbojka 
sede v državah, v katerih so nacionalne panožne zveze integrirale odbojko sede, bolj razvita na 
področju promocije in marketinga kot v Sloveniji. 
Na podlagi naših rezultatov ocenjujemo, da je integracija odbojke sede pozitivno vplivala na 
njen razvoj. Menimo, da bi integracija odbojke sede v OZS imela pozitiven vpliv tudi v 
Sloveniji, seveda pa bi se moralo ohraniti sodelovanje z ZŠIS-POK na različnih področjih, kajti 
v vseh proučevanih primerih poudarjajo, da v njihovem primeru ti dve organizaciji dobro 
sodelujeta in da to zelo pozitivno vpliva na proces integracije. 
Pri tem se pojavlja vprašanje, ali imata ZŠIS-POK in OZS sploh interes za integracijo oziroma, 
kako izpeljati proces integracije, da bo za obe organizaciji in za odbojko sede to sprememba na 
boljše.  
Ali ima OZS glede na relativno majhno število zaposlenih na odbojkarski zvezi sploh možnost 
prevzeti še en šport pod svoje okrilje? Ali bo ravno ta šport prinesel kakšna dodatna sredstva 
ali možnosti za zaposlitev še kakšne osebe na OZS? Ali sploh obstaja interes s strani ZŠIS-POK 
in OZS, saj le-ta za zdaj še ni bil izražen? 
Naša magistrska naloga je torej prinesla kar nekaj odgovorov, a hkrati odpira nova vprašanja. 
Po našem mnenju so v odbojki sede potrebne korenite spremembe, če želijo slediti svojim 
tekmecem. V tem trenutku ne vidimo, da bi se spremembe lahko zgodile na ZŠIS-POK, ker 
odbojka sede v smislu podpore trenutno nima trdnih dolgoročnih temeljev in se lahko pogoji za 
razvoj v nekem trenutku bistveno spremenijo na slabše. Menimo, da bi jo bilo potrebno 
reorganizirati na vseh nivojih tekmovanja, od vrhunskega do rekreativnega, ker danes niso 
strogo ločeni, ampak se vsi nivoji prepletajo med seboj. 
Za uspešno udejstvovanje v športu se mora poklopiti več dejavnikov in med njimi so tudi tisti, 
na katere včasih nimamo vpliva. Pomembno je, da se toliko bolj trudimo pri tistih, na katere 
imamo vpliv. Glede na to, da se v odbojki sede število športnikov invalidov veča, da je tako v 
moški kot tudi v ženski reprezentanci nekaj mladih igralcev in igralk z možnostjo razvoja v 
odbojkarskem smislu in glede na to, da so v Sloveniji ustvarjeni določeni pogoji za odbojko 
sede, ki so sicer rezultat privatnih vložkov, bi bilo škoda prepuščati odbojko sede naključnemu 
razvoju, ampak bi bilo vredno načrtno delati na razvoju odbojke sede v Sloveniji in ga ne 
prepuščati naključju. Za dosego dobrih rezultatov bi bilo potrebno izkoriščati potenciale, ki jih 
ima Slovenija za razvoj odbojke sede, in potenciale, ki jih ima vsak posameznik, ki se vključi 
v odbojko sede. 
Glede na specifičen sistem financiranja ZŠIS-POK in glede na to, da se v tem trenutku na tem 
področju ne obetajo spremembe, predvidevamo, da bo ZŠIS-POK v prihodnje težko 
zagotavljala veliko boljše pogoje, kot jih zagotavlja zdaj, pa že sedanji pogoji ne zadostujejo 
potrebam odbojke sede. Situacija, v kateri je odbojka sede v Sloveniji, kaže na to, da takšen 
način delovanja dolgoročno verjetno ne bo uspešen. S strani države prihajata interes in 
spodbuda za integracijo športa invalidov v panožne zveze, ampak se še ne ustvarjajo pogojev, 
ki bi spodbudili panožne zveze oziroma ZŠIS-POK, da bi se ta proces začel izvajat v praksi. 
Trenutni interes za integracijo odbojke sede v OZS tako prihaja samo iz vrst odbojke sede, kar 
pa je v primeru Finske prineslo neuspešne poskuse integracije. Zato je nujno potrebno, da se 
ustvarijo pogoji, ki bodo spodbudili interes teh dveh organizacij. 
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V primeru obojestranskega interesa bi po našem mnenju bilo potrebno skleniti sporazum o 
sodelovanju med ZŠIS-POK in OZS in tako najprej izpeljati proces integracija odbojke sede na 
nacionalnem nivoju. To bi bilo pomembno predvsem zato, ker ima OZS boljše povezave z 
odbojkarskimi klubi, ki bi lahko vplivale na integracijo odbojke sede na lokalnem nivoju. Po 
našem mnenju bila v tem trenutku najhitrejša in tudi najbolj optimalna rešitev za razvoj odbojke 
sede v Sloveniji, kajti odbojka sede zaradi svojega trenutnega položaja potrebuje spremembe v 
relativno kratkem času.  
Kot osnovo za integracijo odbojke sede v odbojko bi lahko vzeli sporazum o sodelovanju med 
ZŠIS-POK ter Namiznoteniško zvezo Slovenije, ki bi ga prilagodili in nadgradili za potrebe 
odbojke sede. Ta sporazum je, kot smo omenili že v uvodu te magistrske naloge, sestavljen iz 
sedmih členov, ki pokrivajo področja: splošno, prireditve in tekmovanja, marketing in 
management, strokovno raziskovalno sodelovanje, strokovna področja, področja strokovnega 
izobraževanja ter izobraževanje in usposabljanje (strokovno-raziskovalna področja) (Sporazum 
(protokol) o sodelovanju med Namiznoteniško zvezo Slovenije (NTZS) in Zvezo za šport 
invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK), 2012).  
 Kot že sama beseda pove, je namen tega sporazuma sodelovanje, pri čemer bi bili aktivno 
vključeni v razvoj odbojke sede obe organizaciji: ZŠIS-POK in OZS. Menimo, da bi skupno 
sodelovanje teh dveh organizacij prineslo najboljše pogoje za razvoj odbojke sede v Sloveniji, 
kar pa se je izkazalo tudi v vseh ostalih proučevanih primerih v naši magistrski nalogi. Iz 
proučevanih primerov iz tujine se je izkazalo tudi to, da je odbojkarska zveza bolj primerna 
organizacija za vodenje odbojke sede v sodelovanju s krovnimi organizacijami za šport 
invalidov. V primeru Slovenije je to ZŠIS-POK. Zdaj pa je v Sloveniji ravno obratno: odbojka 
sede je pod okriljem krovne organizacije za šport invalidov in sodeluje z odbojkarsko zvezo. 
Naš predlog je, da bi se torej odbojka sede integrirala v OZS. S podpisom sporazuma o 
sodelovanju med OZS in ZŠIS-POK, bi se organizaciji zavezali, da bosta skupaj delali na tem, 
da bo imela odbojka sede v Sloveniji čim boljše možnosti za razvoj. Obe organizaciji bi 
sodelovali v promocijskih dejavnostih in skrbeli za to, da se športniki invalidi in neinvalidi 
pričnejo v čim večji meri vključevati v odbojko sede na vseh ravneh. OZS in ZŠIS-POK pa bi 
sodelovale predvsem pri ustvarjanju pogojev za igralce odbojke sede na tekmovalni ravni. Z 
zavedanjem, da imajo vse športne panoge vključene v OZS svoje specifične zahteve, pa bi se 
OZS morala trudit za enakomeren razvoj vseh teh športnih panog, vključno z odbojko sede. 
Za tekmovanja na klubski ravni predlagamo, da bi jih v sodelovanju z ZŠIS-POK organizirala 
OZS. ZŠIS-POK bi OZS predala tudi organizacijo državnega prvenstva v odbojki sede, pri 
čemer bi izvedbo sofinancirala tudi ZŠIS-POK. Trenutno se državno prvenstvo v odbojki sede 
izvede tako, da organizacijo prevzame eden od klubov. Državno prvenstvo v odbojki sede je 
izvedeno s turnirskim sistemom tekmovanja, ZŠIS-POK pa sofinancira medalje in pokale, 
stroške najema dvorane ter določeno vsoto denarja na udeleženca tekmovanja, ki je namenjena 
kritju stroškov kosila za udeležence. V primeru integracije odbojke sede v OZS se morebiti ta 
način financiranja državnega prvenstva te športne panoge s strani ZŠIS-POK ne bi mogel v 
celoti ohraniti, saj bi se najbrž spremenila sistem tekmovanja ter pa možnost vključevanja 
športnikov neinvalidov v državno prvenstvo, kar pa ni domena ZŠIS-POK. Zato je naš predlog, 
da bi se s strani ZŠIS-POK ohranilo financiranje pokalov in medalj, namesto kritja stroškov 
najema dvorane in pa financiranja kosila za vse udeležence pa bi se s pogajanji med ZŠIS-POK 
in OZS določil znesek, ki ga prejme OZS s strani ZŠIS-POK za vsakega udeleženca športnika 
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invalida v državnem prvenstvu odbojke sede. S tem bi se verjetno povečal tudi interes OZS, da 
se v državno prvenstvo vključi čim več športnikov invalidov, saj bi jim to prinašalo tudi več 
sredstev za izvedbo državnega prvenstva. ZŠIS-POK bi s tem izpolnila tudi svoje naloge, da 
skrbi za programe tekmovalnega športa invalidov, da organizira in pomaga pri programih 
državnih prvenstev in da skrbi za vključevanje novih športnikov invalidov.  
OZS bi v sodelovanju z ZŠIS-POK in ob upoštevanju terminov tekmovanj na reprezentančnem 
nivoju pripravila koledar tekmovanj za klubska tekmovanja v odbojki sede za vsako 
tekmovalno sezono. Koledar bi se pripravil do določenega datuma, ki bi bil dogovorjen s strani 
OZS in ZŠIS-POK.  
Predlagamo, da bi OZS spodbujala tudi integracijo na lokalnem nivoju, in sicer tako, da bi 
odbojkarska društva in klubi imeli tudi svojo ekipo v odbojki sede. Menimo, da je OZS zaradi 
že obstoječih povezav z odbojkarskimi klubi bolj primerna organizacija za komunikacijo z 
njimi in bi lahko imeli večji vpliv na spodbujanje integracije odbojke sede na lokalnem nivoju 
v primerjavi z ZŠIS-POK. Seveda bi se moralo tudi na tej ravni, podobno kot na nacionalnem 
nivoju, ustvariti pogoji, s katerimi bi se spodbudil interes za ustanovitev ekipe odbojke sede v 
odbojkarskih klubih in društvih. Na področju financiranja pa bi se moralo bolj izkoristiti 
financiranje s strani lokalnih skupnosti. 
Tako kot so to storili v vseh vključenih primerih v naši raziskavi, bi tudi v Sloveniji bilo 
potrebno urediti članstvo klubov odbojke sede v OZS oziroma ZŠIS-POK. Po našem mnenju 
je pomembno, da so klubi člani OZS, saj bi bilo potrebno, da se s strani OZS uredi tudi 
registracija igralcev ter vodenje prestopov iz kluba v klub, pri čemer bi se bilo potrebno 
dogovoriti o času prestopnih rokov ter o pogojih za prestop. Poleg vsega naštetega bi na 
klubskem nivoju bilo potrebno urediti tudi sojenje, in sicer bi bilo dobro izobraziti sodnike tudi 
za to športno panogo. Predlagamo, da bi bilo najbolje, da bi se v sklop izobraževanja za sodnike 
vključil tudi kratek modul za sojenje odbojke sede, kajti pravila so v veliki meri enaka pravilom 
dvoranske odbojke. Kritje stroškov sojenja bi morali prevzeti klubi. 
Na reprezentančni ravni tekmovanja predlagamo, da bi za velika mednarodna tekmovanja 
(evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, paraolimpijske igre, conska prvenstva) stroške 
prijavnine in udeležbe financirala ZŠIS-POK. Priprave na ta tekmovanja in opremo za igralce 
in trenerje ter opremo za treninge pa bi financirala OZS. Izjema bi bila le financiranje opreme 
za trenerje in igralce za paraolimpijske igre, ki bi bila zaradi enotnosti odprave priskrbljena s 
strani ZŠIS-POK. ZŠIS-POK pa bi OZS predala v uporabo opremo za treninge, ki jo ima 
trenutno v lasti. Na tem mestu bi se bilo potrebno dogovoriti tudi o uporabi logotipov 
sponzorjev OZS in ZŠIS-POK na opremi, namenjeni igralcem in trenerjem odbojke sede, in 
sicer na podlagi sponzorskih pogodb, ki jih imajo s svojimi sponzorji. OZS bi skrbela tudi za 
določitev plačilnih pogojev ter kritja stroškov strokovnega štaba in igralcev ter za kritje 
stroškov najema športnih objektov in nastanitev v času priprav. Če bi se ohranilo članstvo ZŠIS-
POK v mednarodnih organizacijah za odbojko sede, bi se v primeru organizacije velikih 
tekmovanj za odbojko sede v Sloveniji lahko zgledovali po Madžarski, kjer kandidaturo za 
organizacijo tekmovanja vloži paraolimpijski komite, ki v primeru, da dobi organizacijo, to 
takoj preda odbojkarski zvezi, ki ima več izkušenj z organiziranjem velikih tekmovanj na 
področju odbojke. 
Na področju promocije in marketinga bi morale odbojko sede z medsebojnim sodelovanjem 
podpreti obe organizaciji, vsaka z izkoriščanjem svojih virov in sredstev. Prvotno bi informacije 
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s tekmovanj in tekočih novic prejemala OZS, ki bi poskrbela, da bi vse informacije prejela tudi 
ZŠIS-POK, ta pa bi jih lahko delila na lastnih medijih in z ostalimi mediji. Odbojka sede bi se 
po dogovoru lahko udeleževala promocijskih dogodkov, organiziranih s strani OZS in ZŠIS-
POK. Vsaka organizacija bi se na svoj način trudila pridobiti nove sponzorje, kar bi posledično 
v obeh primerih vplivalo tudi na odbojko sede. 
Predlagamo, da bi bil v primeru integracije član strokovnega odbora in upravnega odbora tudi 
predstavnik odbojke sede, kot imajo to na podoben način urejeno tudi na finski odbojkarski 
zvezi. Pomembno je, da se z integracijo ohrani znanje ljudi, ki so delovali na področju odbojke 
sede zaradi določenih specifik s področja odbojke sede.  
Vzpostavit bi bilo potrebno tudi sistem za usposabljanje trenerjev odbojke sede. Na tem 
področju predlagamo, da bi se uredilo po podobnem principu, kot imajo to urejeno na 
Nizozemskem, kjer imajo v sklopu izobraževanja za trenerja odbojke en modul namenjen tudi 
odbojki sede. Ta modul bi se pripravil v sodelovanju z ZŠIS-POK zaradi njihovega specifičnega 
znanja o športu invalidov. Glede na to, da je večina tehničnih elementov enakih ali zelo 
podobnih in je največja razlika le v načinu premikanja igralcev in taktiki, bi bila to v tem 
trenutku najhitrejša, cenovno dostopna, praktična in tudi učinkovita ter smiselna rešitev. 
Pozitivna bi bila tudi s stališča, da bi se vsi trenerji seznanili z odbojko sede, s čimer bi pridobili 
večji krog ljudi, ki je seznanjen z odbojko sede, morda pa bi se nekateri celo vključili v to 
športno panogo. Predlagamo, da bi se enak sistem uporabil tudi za že prej omenjeno 
usposabljanje sodnikov. Gre torej za že ustaljen način usposabljanja s strani OZS, ki bi ga 
nadgradili z dodatnim znanjem o odbojki sede tako, da ne bi bilo potrebnih pretiranih 
organizacijskih sprememb na tem področju. 
Sporazum o sodelovanju med ZŠIS-POK in OZS bi bilo po našem mnenju torej potrebno 
podpisati z namenom trajnostnega medsebojnega sodelovanja tako na lokalnem kot tudi na 
nacionalnem nivoju z namenom trajnostnega razvoja odbojke sede v Sloveniji. V to 
medsebojno sodelovanje pa bi bilo smiselno maksimalno vključevati tudi društva oziroma 
klube na lokalnem nivoju. Potrebno bi bilo čim bolj popularizirati odbojko sede, da se z njo 
seznani čim več ljudi, kajti med njimi so lahko potencialni igralci, trenerji pa tudi sponzorji in 
drugi, ki lahko pripomorejo k razvoju odbojke sede.  
S to magistrsko nalogo smo izpolnili naše cilje, da ugotovimo dejansko stanje odbojke sede v 
Sloveniji ter ga primerjamo z državami, ki so že storile določene korake na področju integracije 
odbojke sede v odbojko. Zaradi večinoma pozitivnih izkušenj iz tujine smo v naši magistrski 
nalogi predstavili tudi idejni projekt za integracijo odbojke sede v nacionalno panožno zvezo 
ter odbojkarske klube in društva. Najmanj izkušenj pa imajo, v vseh proučevanih primerih iz 
tujine, z integracijo odbojke sede v šole, kjer se tako kot v Sloveniji največkrat poslužujejo 
raznih promocij na šoli. Na Madžarskem organizirajo tudi izobraževanja za učitelje športne 
vzgoje, v Italiji pa so se tudi v sodelovanju z Slovenijo prijavili na evropski razpis za 
tekmovanje v odbojki sede v osnovnih šolah v šestih evropskih državah, ki je bil pred kratkim 
sprejet. To kaže, da je interes s strani odbojke sede velik.  
Na kratko sta svoje mnenje o integraciji odbojke sede v Sloveniji za našo magistrsko nalogo 
podala tudi predstavnika ZŠIS-POK in OZS, katera smo tudi seznanili, da smo v naši magistrski 




Po besedah predstavnika ZŠIS-POK z njihove strani obstaja interes za integracijo odbojke sede, 
in sicer predvsem zato, ker je na OZS odbojka njihova primarna dejavnost, ker imajo znotraj 
zveze več strokovnjakov za odbojkarsko področje in ker najemajo vadbene prostore, ki bi jih z 
manjšo modifikacijo lahko uporabljali tudi igralci odbojke sede. Meni, da bi lahko odbojka sede 
z integracijo v OZS postala tudi medijsko bolj prepoznavna, če bi se pojavljala na skupnih 
predstavitvenih dogodkih in medijskih delavnicah skupaj z ostalimi športi vključenimi v OZS. 
Prednost bi lahko bila tudi skupna uporaba športne opreme in racionalnejši nakupi zaradi 
nakupa večje količine športne opreme. Prav tako pa bi se v primeru integriranega državnega 
prvenstva oziroma drugih tekmovanj lahko pocenila organizacija le-teh. Po mnenju 
predstavnika OZS bi lahko pozitiven vpliv imela tudi izmenjava praks in izkušenj za vse 
vpletene športnike in strokovnjake z odbojkarskega področja.  
Predstavnik ZŠIS-POK meni, da je pri tem ključno s strani ZŠIS-POK, da bi bila odbojka sede 
enakopraven program znotraj OZS, da bi bila pridobljena namenska sredstva porabljena v 
namen odbojke sede in da bi se sredstva, ki jih pridobi OZS, delila tudi v program odbojke sede 
pod pogoji, ki so sprejemljivi tudi za ZŠIS-POK. Poleg tega pa bi bilo za ZŠIS-POK 
pomembno, da se v primeru integracije odbojke sede v OZS, izvede tudi državno prvenstvo v 
integrirani obliki hkrati z državnim prvenstvom OZS.  
Poleg pozitivnih vidikov, ki bi jih lahko prinesla integracija odbojke sede v OZS, pa se 
predstavnik ZŠIS-POK hkrati zaveda, da lahko takšen proces prinese tudi težave, predvsem v 
začetni fazi. Težave vidi v pričakovanjih in možnostih. Nestrinjanje bi lahko prišlo s strani 
drugih športnih panog znotraj OZS zaradi deljenja sredstev med več športnih panog, zato 
poudarja, da je zelo pomembno, kaj bi odbojka sede doprinesla k razvoju in blaginji OZS. Druga 
težava pa bi lahko bili tudi nasprotujoči sponzorji ZŠIS-POK. 
Sicer pa bi lahko po mnenju predstavnika ZŠIS-POK integracija odbojke sede v OZS veliko 
doprinesla k sprejetosti in enakosti invalidov tako v družbenem kot tudi v športnem okolju, 
čemur bi lahko kasneje sledile tudi ostale nacionalne panožne zveze. S tem bi se pokazalo, da 
se šport ne deli glede na spol, raso, invalidnost oziroma neinvalidnost in da šport invalidov ni 
»geto« znotraj športa. To bi prineslo tudi izmenjavo izkušenj in učenje drug od drugega, 
možnost večjega nabora igralcev odbojke sede in pa sodelovanje pri raznih promocijah, 
razpisih, projektih itd.  
Predstavnik OZS pa je poudaril, da so člani skupščine OZS na redni letni seji leta 2016 potrdili, 
da se odbojka sede umesti pod okrilje delovanja Odbojkarske zveze Slovenije. S tem razlogom 
je bila ustanovljena tudi Komisija za odbojko sede, ki skladno s statutom deluje kot ena od 
stalnih komisij pri OZS. Le-ta ima koordinatorja, ki ga na predlog predsednika OZS postavi in 
razreši predsedstvo OZS. Drugi člani komisije pa so štirje predstavniki posameznih interesnih 
skupin v odbojki sede (predstavnik društev registriranih za odbojko sede, predstavnik igralcev 
in igralk, predstavnik sodnikov in delegatov, predstavnik trenerjev), ki jih na predlog 
koordinatorja imenuje predsedstvo OZS. Področja delovanja komisije so organizacija, izvajanje 
in spremljanje tekmovanj v odbojki sede, organiziranih pod okriljem OZS in skrb za trajnostni 
razvoj odbojke sede na območju Slovenije. Tako lahko rečemo, da so določeni koraki, ki 
nakazujejo na možnost popolne integracije odbojke sede v OZS, v zadnjih letih že bili storjeni.  
Predstavnik OZS je izpostavil, da je bila v preteklosti v splošni javnosti prepoznavna le 
dvoranska odbojka, kljub temu pa so se že vzporedno razvijale druge panoge, kot je odbojka na 
mivki, odbojka sede in odbojka na snegu. Te panoge so se razvile in postajajo vse bolj popularne 
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do te mere, da se lahko postavijo ob bok dvoranski odbojki tudi z vidika trženja in prej omenjene 
splošne popularnosti. Tako se mu zdi nekako logično, da se odbojkarske panoge združujejo pod 
isto streho, kar je vse bolj vidno tudi v praksi, saj se vedno več svetovnih odbojkarskih federacij 
odloča, da pod svoje okrilje integrira tudi odbojko sede.  
OZS se zaveda, da ima ta športna panoga v Sloveniji vse več privržencev, da ženska 
reprezentanca že vrsto let uspešno nastopa na mednarodni sceni in da se je letos formirala tudi 
moška zasedba. Tako je predstavnik OZS mnenja, da s sprejetjem odbojke sede pod svoje 
okrilje izvaja svoje poslanstvo, kar pomeni, da skrbi za nemoten razvoj odbojkarskih panog, 
med katere spada tudi odbojka sede. Na splošno pa se OZS lahko postavi ob bok tudi vsem 
večjim svetovnim federacijam, saj poleg podpore vsem reprezentančnim selekcijam, že vrsto 
let kontinuirano organizira tudi največja tekmovanja v vseh odbojkarskih panogah in s tem skrbi 
za razvoj in popularnost tega športa v Sloveniji. 
Predstavnik OZS poudarja, da podpis Sporazuma o sodelovanju med ZŠIS-POK in OZS terja 
kompleksno in široko obravnavo ter odločitev na nivoju članov predsedstva OZS. Njegovo 
mnenje pa je, da OZS podpira nadaljnji razvoj te športne panoge in da bi bila potrebna pobuda 
po sestanku s strani ZŠIS-POK, na katerem bi se predstavila njihova mnenja in predlogi o 
tesnejšem sodelovanju. Na podlagi tega bi se, po njegovem mnenju, lahko sprejeli nadaljnji 
koraki in odločitve na nivoju predsedstva.  
Na podlagi mnenj predstavnikov OZS in ZŠIS-POK lahko rečemo, da nihče od njiju ni izključil 
možnosti za integracijo odbojke sede v OZS oziroma možnosti podpisa sporazuma o 
sodelovanju med OZS in ZŠIS-POK. Oba sta bila mnenja, da bi to lahko bila pozitivna poteza 
in da je združevanje odbojkarskih športnih panog pod eno organizacijo smiselno. Seveda pa 
obstaja še veliko odprtih vprašanj o tem, pod katerimi pogoji sta pripravljeni ti dve zvezi 
sodelovati, oziroma če lahko najdeta skupni jezik, ter kdo bo pobudnik, ki bi lahko sprožil 


















Želja po napredku je sestavni del športa. Zato šport napreduje in se razvija vključno s športom 
invalidov, ki se v mnogih pogledih skuša približati športu neinvalidov. Enako velja tudi za 
odbojko sede, kjer je za dosego vrhunskih rezultatov potrebno vse več vlaganja. Zagotavljanja 
dobrih pogojev pa se lotevajo različno. V svetu je viden trend integracije športa invalidov, ki 
se v zadnjih letih bolj izrazito kaže tudi v odbojki sede, kar so pokazali tudi rezultati naše 
magistrske naloge. 
V Sloveniji je odbojka sede pod okriljem ZŠIS-POK, ki pa ji v tem trenutku sama po sebi ne 
more zagotoviti pogojev, primerljivih s tekmeci, ki so vključeni v to raziskavo. Odbojka sede 
je zato primorana k iskanju dodatnih finančnih virov, kar pa je delo, ki ga določeni posamezniki 
opravljajo prostovoljno. Del pogojev je bilo zagotovljenih oziroma ustvarjenih tudi s privatnimi 
vložki in ne sistemsko.  
Kljub temu da v Sloveniji odbojka sede ni integrirana niti na lokalnem niti na nacionalnem 
nivoju, pa jih vseeno v zadnjem času OZS priznava in jih podpira tako v finančnem kot 
organizacijskem smislu. OZS postaja vse bolj pomembna pri delovanju odbojke sede v 
Sloveniji. 
Rezultati naše magistrske naloge so pokazali, da je proces integracije odbojke sede v 
odbojkarske zveze pozitivna sprememba za razvoj odbojke sede na vseh nivojih. Integracija je 
v državah, kjer je bila izvedena, pozitivno vplivala na finančno področje. V primerjavi z 
odbojko sede v Sloveniji jim nudijo tudi vso administrativno podporo, promocijo in marketing 
in organizirajo vsaj eno usposabljanje na področju odbojke sede za trenerje ali sodnike. To se 
v Sloveniji še ni zgodilo. Poleg tega imajo na splošno več tekmovanj in dogodkov, povezanih 
z odbojko sede. Do največjih razlik prihaja predvsem na tekmovanjih klubskega nivoja, kar je 
posledica tudi boljše razvitosti odbojke sede na lokalnem nivoju oziroma večjega števila 
klubov. Organizacija treningov na reprezentančnem nivoju v Sloveniji, predvsem v smislu 
števila treningov, pa je primerljiva ali pa celo boljša v primerjavi z ostalimi. Razlog za to je 
majhnost države, ki je v tem primeru prednost pred ostalimi reprezentancami, in bi jo bilo 
smiselno izkoriščati. Vse države imajo, za razliko od odbojke sede v Sloveniji, na klubskem 
nivoju urejeno tudi registriranje igralcev. 
Še vedno je pri vseh velika težava množičnost oziroma pridobivanje novih igralcev, kjer je še 
vedno najbolj učinkovit direkten kontakt z osebo, ki bi se potencialno vključila v odbojko sede. 
Kljub temu da na Nizozemskem, v Italiji in Sloveniji število športnikov, ki se ukvarjajo z 
odbojko sede, narašča, pa se je še vedno težko kosati z velikimi ali povojnimi državami, zato je 
potrebno s kvalitetnim delom izkoriščati potencial vsakega posameznika, ki se vključi. V smislu 
množičnosti ter dviga kvalitete treningov in tekmovanj so v vseh proučevanih primerih 
pomembni tudi športniki neinvalidi.  
Ocenjujemo, da ima odbojka sede v tujih proučevanih državah boljše pogoje za razvoj odbojke 
sede, kar se odraža tudi na področju kritja stroškov oziroma plačilnih pogojih strokovnega štaba 
in igralcev. Če imajo reprezentanti odbojke sede v Sloveniji primerljive pogoje z Madžarsko, 
boljše pogoje kot Nizozemska, toda slabše kot Finska in Italija, pa tega ne moremo trditi za 
strokovni štab, kjer imajo boljše finančne pogoje pa tudi številčnejše strokovne štabe v vseh 
prej omenjenih državah. 
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Menimo, da je odbojka sede v Sloveniji potrebna reorganizacije, če želi ohranjati stik s svojimi 
tekmeci na najvišjem tekmovalnem nivoju. To bi bilo smiselno, saj ima potencial, ki bi ga bilo 
vredno izkoristiti in razvijati. Na podlagi proučevanih primerov v naši raziskavi lahko trdimo, 
da je odbojkarska zveza primerna organizacija za vodenje odbojke sede. Po našem mnenju pa 
bi bila integracija odbojke sede v OZS v sodelovanju z ZŠIS-POK najboljša rešitev v tem 
trenutku, ki bi se lahko izvedla s podpisom sporazuma o sodelovanju med tema dvema 
organizacijama. Namen tega sporazuma bi moral biti dolgoročno sodelovanje OZS in ZŠIS-
POK z obojestranskim interesom po razvoju odbojke sede v Sloveniji. 
Pri oblikovanju sporazuma o sodelovanju med OZS in ZŠIS-POK bi lahko za osnovo vzeli že 
napisan sporazum o sodelovanju med Namiznoteniško zvezo Slovenije in ZŠIS-POK, ki bi ga 
prilagodili oziroma nadgradili za potrebe odbojke sede. Pri tem je pomembno, da bi obstajal 
obojestranski interes za izpeljavo tega procesa integracije, saj bi posledično omenjeni proces 
izpeljali hitreje in lažje, hkrati pa bi omenjeni sporazum kasneje bolj služil svojemu namenu in 
pripomogel k ustvarjanju boljših pogojev za odbojko sede. 
Sodelovanje bi bilo potrebno na vseh nivojih tekmovanja odbojke sede in na različnih 
področjih, kot so financiranje, promocija in marketing, strokovno in raziskovalno področje itd. 
Predlagamo, da bi se integracija najprej izpeljala na nacionalnem nivoju, ker ima OZS boljše 
povezave s klubi, ki bi lahko vplivale na integracijo odbojke sede v odbojkarske klube. Na 
klubski ravni predlagamo, da bi organizacijo tekmovanj v sodelovanju z ZŠIS-POK prevzela 
OZS. ZŠIS-POK pa bi sofinancirala državno prvenstvo v odbojki sede, in sicer bi bila višina 
sofinanciranja odvisna od števila športnikov invalidov, vključenih v državno prvenstvo.  
Na reprezentančni ravni predlagamo, da bi ZŠIS-POK financirala prijavnino in udeležbo 
reprezentance na velikih tekmovanjih, medtem ko bi za pripravo na njih skrbela OZS. Le-ta bi 
torej v sodelovanju z ZŠIS-POK poskrbela za opremo igralcev ter strokovnega štaba, razen v 
primeru uvrstitve na paraolimpijske igre, ko bi zaradi enotnosti odprave za to poskrbela ZŠIS-
POK. Poleg tega bi skrbela še za opremo za treninge in tekme, kritje stroškov športnih objektov 
in nastanitve v času priprav ter kritje stroškov in plačilne pogoje strokovnega štaba in igralcev. 
S sodelovanjem OZS in ZŠIS-POK pa predlagamo, da bi se vzpostavil tudi sistem registracije 
igralcev, pravila za prestope igralcev med klubi ter organizacijo usposabljanj za trenerje in 
sodnike. Usposabljanja bi po našem mnenju v primeru integracije bilo najbolj primerno 
organizirati v sklopu že obstoječih usposabljanj, kjer bi se dodal modul s področja odbojke 
sede. V šolah bi se lahko za profesorje športne vzgoje organiziralo dodatno usposabljanje v 
okviru periodnih izobraževanj. 
Tudi predstavnika OZS in ZŠIS-POK ne izključujeta možnosti za podpis sporazuma o 
sodelovanju med OZS in ZŠIS-POK. Oba sta mnenja, da je združevanje odbojkarskih športnih 
organizacij pod eno streho smiselno. Seveda pa ta situacija potrebuje široko obravnavo in 
pogajanja s strani obeh zvez. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo bo prevzel pobudo za 
obravnavanje izpeljave tega procesa s strani ZŠIS-POK in OZS ter ali bi ti dve organizaciji v 
primeru, da bi prišlo do pogajanj, našli skupno točko oziroma pogoje, sprejemljive za vse.  
Na podlagi rezultatov raziskave v naši magistrski nalogi menimo, da bi bila integracija odbojke 
sede v OZS ob dobrem sodelovanju OZS in ZŠIS-POK z namenom delovanja za dosego 
skupnih ciljev ter ob maksimalni podpori teh dveh organizacij glede na njihove zmožnosti zelo 
pozitivna sprememba za razvoj odbojke sede v Sloveniji. Zato upamo, da bo naša magistrska 
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naloga spodbudila komunikacijo med ZŠIS-POK in OZS in prispevala k obravnavi tega 
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7.1 PRILOGA 1 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU 
Kakšna je povezava med paraolimpijskim komitejem, odbojkarsko zvezo in odbojko sede v 
vaši državi? 
Kdaj in zakaj ste se odločili za integracijo odbojke sede? 
Kako je potekala integracija odbojke sede? Se je najprej začela na lokalnem nivoju ali na 
nacionalnem nivoju? 
So se pojavile kakšne težave pri integraciji odbojke sede? 
Kako ocenjujete vaše pogoje za trening? 
Koliko ljudi je v strokovnem štabu in kakšna je njihova vloga v ekipi? Koliko jih je v 
reprezentanci in v klubih? 
Ali trenerji potrebujejo licenco za vodenje klubske ekipe oziroma reprezentance odbojke sede? 
Ali organizirate usposabljanja za trenerje odbojke sede? 
Kako imate organizirane reprezentančne treninge oziroma priprave? Kako pogosto trenira 
reprezentanca?  
So igralke/igralci in strokovni štab profesionalci? Prejemajo plačilo, dnevnice ali potne stroške?  
Ali reprezentanti odbojke sede trenirajo tudi v klubih? 
Koliko reprezentantk/reprezentantov je bivših igralcev odbojke? 
Imate dostop do različne opreme za treninge in tekme? Imate določena sredstva namenjena 
temu? 
Je odbojka sede razvita tudi na lokalnem nivoju? 
Ali je odbojka sede na lokalnem nivoju integrirana? 
Koliko klubov odbojke sede imate? 
Ali so člani teh klubov tudi športniki neinvalidi? 
Menite, da so športniki neinvalidi pomembni za razvoj odbojke sede na lokalnem nivoju? 
So klubski igralci uradno registrirani? Če so, ali lahko zamenjajo klub med sezono in pod 
katerimi pogoji? 
Se odbojka sede igra tudi v šolah? 
Kakšna tekmovanja in dogodke povezane s sedečo odbojko organizirate? Se jih lahko 
udeležujejo tudi športniki neinvalidi? 
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Se število športnikov, ki se ukvarjajo z odbojko sede v vaši državi, povečuje? 
Na kakšen način iščete/pridobite nove igralce? 
Se vam zdi, da je integracija odbojke pozitivna tudi iz finančnega stališča? 
Kateri so vaši finančni viri? 
Imate večji letni proračun kot pred integracijo obojke sede oziroma si lahko katere stroške delite 
z ostalimi zvrstmi odbojke na zvezi? 
Imate administrativno podporo?  
So nagrade za dosežke na velikih tekmovanjih enake za športnike invalide in neinvalide? 
Kako in kdo skrbi za promocijo in marketing odbojke sede? 
Na kakšen način poskušate pridobiti nove sponzorje in kaj jim lahko ponudite v zameno za 
sponzorstvo? 
